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J u e v e s  1 1  f i f i  O c t u b r e  á «  I S O » '
’E X .' P O E U t - j y ® '
da ISái^ y tu proviftei»
Depósito de las mejores marcas conocidas. 
Wt^ecialidaá para obras de Gemmto armado
i ^ s t m i o s f  y  C o m p a ñ í a
M A léA Q A
Gemento ESPECIAL para ci­
mientos,enlucidos, acerados, á Ptsi 
el saco de 50 ks. (saco perdido)
Cemento BELGA 1.* calidad '
el saco de 50 ks. (saco perdido)
Cemento FREYDIER superior. » 
saco do 50 ks. (saco á devolver)
CaJ hidráulica FREYDIER sú-
S .  E N  C .  G R A N A D A ^ ^
Eecibidos todos los artículos de luriemo
El UIUS PU WUEIDH
----
P O L IT IQ U E A N D O
i . 0 0 0  p i e z a s  l a n a s  d e  m o t a s  p a r a  S e ñ o r a  á  0 , 5 0  c é n t i m o s  m e t r a  »  f
e o n f e e c t o a a n  A b r i g o s )  d e s d e  2 5  p e s e t a s  p a v a  ® e f t e r a s  i g u a l e s  á  l o s  m o d e l o s  » e  P a r t o
U n  p r o y e c t o  d e  m i g a
Quadarropíai Hijos de E. Pelliso. 
Peluquero; Pürnáb.^O Mafioz_. 
Bepresentinte de la úowípan»». EauaifiO
penor
»aco de 50 ks. (saco á devolver)
í  Criatol Sé saegura que el iíici- 
i déala entre }a Audiencia y el AyuntamieB  ̂
que 89 depuse, y t j procnrará
Irnro * posible, dará
«aApéüBión de anos quín- 
|c0 concej&lea y el nombramieuló, durante 
 ̂25 j los sesenta días por Ío ai¿n<j« durelA '
Suáresde Fígae- 
8.25 i5 voiles paM« nA SS&or Delgado
S. ' «««éfiipeSas h  Alofeldía teniendo ese
Rebaja en los pedidos por partida de €e wáUejales en que apoy&i«e¿
Sativa importancia. . I . . . 8i tranécuirir loa sénenta días de la
Hoy 11 del corriente, noveno aniversario del tallecimiento de
E i  S e f t o p
DON FEDERICO GRDSS SGHOTT
(Q .E .P .D .)
D. José gánebes-l^«¿í?’ ’̂ J®!
nombre en íá fasaste píáíaci'í® muerte l 
; de D, Félix Ramoa florfiadsIL  ̂ „  p , ,
í Del Colegio de fftrinacéuUcOí,ifitfií#»Mfib ’ «
que en el próximo presupuesto se coneigilfi^ . Oontador del teatro, nsiauu ^.
partid» bastante para satisfacer el imposte deí. ■ . . .  áfl loí affiorOitotal de las medicinas que facilite á los p o -’ El decorado, propiedad de lo í
r e pe r t o r io. Del mismo Colegio, para que el en preru-. f  gp
í puesto de 1907, se consiguen 25,950 peae> | El buen juez
, tas U  céntimos que se le. adeuda. . t |Ol)ewador de U-b^q^leta, ^
i I De D. Rafael HerrérOj pidiendo sé le de- El doctor Jiménez, El rey de bydia, sigLydia, El cascabel ai gato. OausA
Dbspaoho; Maa?quiéní d«árí.tfeiéleai, i S  f de^ir^af cicada, no se halla medio hábil
t proceso da dichos concejales, en4 
|tono8s el alcalde volverá á solicital otrj¿|j 
^licencia y ks cosaa quedarán como están,> 
hasta que en deftaitiva el Gobierno, d^ 
acuerdo con foe señores Padillla y Figue-' 
ros, designe al que ha de ser alcalde eq
Se celebrarán misas de diez á doc< 
I en sufragio de su alma;
La familia ruega á sus amigos le 
I sus oraciones.
1 (vuelva QO depósitó de garantía quefonstl- nori Qisollnl, — — 'lY Da tren á
jluyó en 1904 para responder al servicio de monos, Mlrquí-
El marido
en la iglesia de San Juan 
encómienden á fiios en i
acerreto de carnes. uDe la Junta Permanente de Festejo», pi-Tía (b^o), Pajarita de las nieves, _  
diendo se consigne en el presupuesto próxi-: pintado, Me *
mo, con destino á ios mismos, la sumada Troncoverde, San Sebastián maiwr.
Obras en tres actos: La casa de García, 
La doncella de mi mujer, Las flores, ^  diw
u.*D WMUA _ _   ̂TSetO? MllÍt43r6S Y pftiNADOSi ClWfc
De la de Aguas ,on solicitud de D. Fran- ^uLbrero.de copa, ,Los hijos artifl-
* ■ Los gáneos del Ca-
50.600 pesetas
' lt » fo rm e «  de  eotn lilon efl
I sastUttcióü dei seflor Delgado López. T j 
la  V La miga de esta cuestión es que el inci- |Trabajo bR costado conseguir j rj» » a e__
in sp ección  gubernativa  del A yu n - áente planteado entra el Ayuntamiento y 
tam iento de M álaga. P ara  nosotros í* Audiencia se pretende hacer político, ó 
representa m ás de dos años de  c o n s - . qae ks políticos mangónea*
tante, de  casi diaria labor, bidién- localidad quieren cenvetUslo en
dola  á lá's autoridades y  al G o b ie r -? ellos y para logra» sus fi-
Ayuntamiento
no, como cosa urgente y de suma; 
necesidad parales intereses loca-
nos.
n __«  ■ „4.x „  r ,  í ®®s9tríH3: Sin afirmar ni negar nada.
áqu^los Delega» I Allá veremos lo que ocurre.
dos del ministro de la Gobernación,
Gakfat y rechaza el dictad o de personal 
que I ts Eres. Lomas y Ruis aplican á su 
Obra, diciendo que en ella han aplicado el 
L ftd laen flltfn deloeipreK npaesios  I credo y procedimiento del partido á que 
Con ía asistencia de los concejales seño-1 pertei lecep. 
mGómfez Cotta, Galaf«t Jiméaez, Viñas¡ Encarece la buena ía con que los libera- 
Eeo so dice por ahí y así lo consignamosf del Pino, Sánchez Pastor Rosado, Estrada ¡k s  ac jden á discutir esos presupuestos que
y Bstrads, Lomas Jiménez, Raíz Gutiérrez, |®^ks jjreen desdichados.
Serrano Ruano, Poace de León, Revuelto
cisco CfiÉotla Gómez, ÍAift)A« El libre cambio.
De la de Hacienda y CoaBumo», en ins- y^jtosa y Soler, Los dominós blan-
tancia de D. Antonio Harriero Lépea. í L -  Pordero
De la do Hwiend»,sobre elevación de ca- 5 ^ acfos;*El afinador, La monja
tegoría de la Escuela pública de C^rriana. Ei amor que pasa, El abolengo.
De la misma, en solicitud de la Viuda de patio, Los guantes del cochero, Una
id. id. de D.* Victoria
BxuK»ueasaeraBS»ai
Ricardo Caltañazor y,ü^elPino, am» 
bos competentes funcionaHós, e l; 
primero jefe d,e tercera clase y el se-1 
gundo oñciííl primero de Adminis-i 
tración dél ministerio del ramo. El reputado
_ _ y doliente
y filantrópico Dr. Lisajs,
Vara, González Anaya, Naranjo Valhjo, 
i Falgueras Oíseta, Mes» Guenca, Martínez 
García, Segalerva Spotormo, Fresusáa Al- 
falk, Rívero Raíz, Martin Raiz, Luque Vi- 
llalbs, Souvirón Rubio y Becüez Gutiérrez, 
dió comienzo 1» sesión.
Presida el señor Torres Roybón, quien
Defiende la obra,económica de su parti­
do, obra que era buena, pero que los cou- 
servadorea empeoraron, valiéndose de la 
superioridad de votos, aumentando plazas 
y negociados inneceearios.
Continúa el Sr. Galsfat dirigiendo cargos 
áios pooservadores, siendo acogidss sos 
' s con grandes motstrss de aproba-
señor CakLt; que!®i^|>^uaa^par^dei Concejo.
S 2 ín  S ñ S Í . 1 .  SU M m e ti4 o , .loa „ „  la calata.cl6a4á W L L a W  ------------------------------------  ----------------  ------- - “
^ r o  suponemps que S ^ á  pronto. íAMjiccas, continúa «u tarJa áfiu de poder 
JTaciendo honor al ministro y á los celebrar lo antea posible, lacaso en elmej, 
propios delegados/] á%pini0n públi- próximo, la Exposición aa Muñecas que, 
ca en Málaga,,y con elláfnosotros, como saben nuestros lectores, se ínsíalftiál
en lo
, Este empieza diciendo que los presupues-1 v^peck á k  economía dé las setenta y 
jtós que se discuten están calcados en los ®®k mil y pico de pesetas que pueden may 
[que él y sus ámigos formaran el »ño pasa- 1 I*kn introducirse en ios presupuesto», su­
do y que tan anatematizados fueron. psimiendo plazís innecesaria», amorlizan-
I No obstante, estos preaupueatos son peo- 8q9^ks que hoy están vacantes y que 
espera qüeTalínSD ecciótfs¿ lleve  á en va hotel de la Caleta. í !| res que aquéllos y la agrupación ,á que per | gasean de absoluta necesidad y suprimien-
El Sí. Lanaja es'á reckendo preciosos «®a P ôffií t̂os para queH® ®8 pagos por «réditos reconocido»,
9̂  9. 1.. ■ ArkfwSAA ‘invrvrtA nn wi ni {A vm v,«>, frnlüL
D..ioaqufo Jurado
Dd la misma, en 
Herrera Vázquez.
,De la misma,en escrito de D, Félix Rebe- 
l!o, «obre prórroga de pensión.
De la misma en instancia de D. Victoria­
no Giral sobre devolución de un depósito de 
garantía. Moniosten
cana al aire, Bod&s de Plata, Lá cizafi», 
Pedro Jiménez, La vida íntima, Quisqui­
llas, Z iragüít», El chiquitín dé la casa, Bi 
nido, aíatrimODio civil, González y Gonzá­
lez.—La ducha, Los hugonotes.—?cpita 
Reyes, El señor cura, Él padrón-municipal» 
El oso muerto, La almoneda del 3.*.
En un acto: La muela del juicio, Modas,
' La azote», I diUetanttl, La rebotic», Chi- 
De varios concejsíes, proponiendo se cree fladuras, Fknfcr'i, Tocino def cielo, La cá«- 
uq sello especial para el pago de! 50 por 100 amarga, La cuerda floja, Los asisten- 
con que están recargadas las cédulas p&r- blanca, Pelillos á la mar, El
sonales. • espejo del alma, Fres» de Aranjuez, El bí- 
~»«a»rj.cs>sao(«*sB9ig3B#^^ got6 íubio, El cu&ito crecioute, Varios so-
S b r e  t o d o ^ a l u s t S S Í í f  Tjempkies fie muñecas de (todas partes; e n i f  opimon juzgue enmp
rirt ente- ;gíá,lag», además de ks faáilias que ya ks^^®® conseivadoies y la de los liberales,
trp han entregado, puede augurarse que no j , Estos entienden que se pueden iatrodu-
pRrR HRuR ningún. 3,pRSlon3,niÍ6Il', hay cassi en qué ks señoras y sefioritss no economías en el- presupqesto de gastos 
t^políticom ninguna mira de ca- estén ocupadas en vestir una para dedicar-^̂® 76.843,80 pt#s. sin que quede ñlngúa
rjfícter personal ó de partido. ' ' ' “
b ’ iüos y un tío, Tiquis Miquis, Delirio de 
grandezas, La buena crianza ó tratado de 
Tjrbánidad. Mañana de^sol, Ea plena luna 
dé iniñí, Los chorros dé! oro, L» victoria 
He aquí la carta que loa representantes'; ¿oi General, Primo prieto, Los confjn*» Da 
del Sr. Armiñán dirigieron á éste, dándole-^jjTsdadera.
cuenta da BU eátrQvííta con los del Sí. Del- repetirán m*ás que íquellas obras
gado Lópfiz, antes de haberse dictado el qaa pida
fallo del tribunal de honor que ya conocen | ABONO PDH 29 FUNCIONES
___________ ^_______ .  _______  nuestros lectores, en que se conceptúa al I p ^ - e c í o s  d e  k s  il*'<̂ Hdode8 por/mwcío»
la opinión juzgue cumplida ente k  obra del P®®*k que e«ar atenciones, como proceden- Sr. Delgado en aptitud de pedir la y plateas de
tes dé otros presupuestos, deben saUafa-lción al Sr. Armlfiáe: , | cento sia estradas. . .
<(Sr. D. Luis Asmiñán.  ̂ * -
Ptas. 10.-
cexseíconks cantidades que ingresan por i
■'( xt’ ■■ -------------- »vv*vr. ; k  á 1» Exposición, eiíya finalidad es la de ®®*Â®̂?- indido.
Nosotros en este punto estamos crear en esta población un Sanatorio de n i-? Manifiesta que no tiene inconveniente en
-  ? que se vote y apruebe la totalidad del pre-flibres de toda  sospecha ; nuestro in- ños y un Consultorio para los de pecho. , 
terés en e l  asunto..Só c ir c u n s c :^ e  v̂  ^® ^^^®*^ y del Estraejer© también_______  _________ ____________ con tal de que lúe-
sólo á que resplañdezca’ la verda^  ̂ espera recibir ún. connidersble número á l  ®® introduzesn las re-
i .  Que laoninión «jena rómn gp ha muneci s que avaloraran notablemente l a . .
f  ^5 ExpOsición, toda vez queíos donantes serán i T9̂ »üna ei señor Cakfat haciendo pie- 
admmistrado el Ayuntamiento, á ks porsonalidades m&s sRlientes, á quienes enraiendas que van á pre-
que las denciencias se corrijan, á la comieión «e h» dividido con ®®®t&rae no se admiten, culpa será del
,  í  t   
las porsonaliáíRdfis ás s lie tes, á q ie es 
, . , íj ,  l  co isió  se a irigi o co  este objeto;
que las inmoralidades y corruptelas sabiéndose ya que h&y ofrecimientos de ks Ayuntamiento, pero no de sus correligiona- 
Si existen,se extirpen, á que las res- personas de más alta posición de España y f̂ ®® 9“ ® caerán abrazados á la bandera de 
ponsabilidades se depuren y se de- dM Extrar jeíO. f economías y moralidad administrati-
duzcan y se hagan efectivas con -«.«a, -Dni, a
ejemplar severidad en aquellos á se han recibido o t r o s , -
Quienes alcancen, sin que las p“ /é i  f
^  ' sss de Otros objeto» y cspLíes da necesidad PolíHc®. «ÍQO PfiMOn®!,Presto que ya se b»oran con su manto protector ;y CO- objeto á que han de destinarse. , coavenido en desterrar da la administra-
rruptorá lós que puedan resultar I Todo eet© no» complace mucho comuní- ®̂ 'í®
culpables qel desorden y el desbaifcar ai público, porque ello demuestra que ®® susceptible de
resultes. | Nuestro quenio amigo: lameaiatamente . gia id
Actojseguido hace uso de k  palabra e l: de llegas usted esía mrñana fi® áodakcí», ^
Sr. Sánchez-Pastor, quien protesta da lasífuioio» por usted requeridos pasa que l o ^   ̂  ̂ ^
Butaca con entradapalabra» del Sr. Raiz Gutiérrez cuando éste: repTCSfentásemoB con pleno» poderes en la decía que si los liberales hubisran acudido | cueeUón que á nombre dei Sr. D3Ígado L6-




esiuviera ya terminad», porque de esa&fi.r-j u8teden carta sin fecha los Srea. D. José 
mación dedúcese que la minoría á que par- [ Reíortiiio y D. Gustavo Raiz da Grijalba. 
tenece no representa nada ó está alkda con | Nos expuso usted sinceramente todos los 
alguna da k s  ffsccioaa» del Ayúntamisn-! antecedentes de esta cuestión, que, pprsar 
to, cosa de todo punto inexacta. fde carácter público, era ya por nosotros
Gomo dieran las cinco, el prísldeate pro-1 conocida, 
gunta si ss prorroga k  sesión. | Esta tarde hemos celebrado una larga
El Sí. Raiz Gutiérrez opina que ae pro-  ̂conferencia con los Sres. Grijalba y Retor-
0,75
15;^
Sillas da TerluUs, con id. •
Déknleras de Paraíso, con 
ídem . . . . . • •
Lotes de entradas numera­
das....................................
No se admiten turnos. —Los señéifiB ábó 
nados podrán concertarlos entre si.
CONDICIONES DEL ABONO , 
Qaeda abierto el abono desde lapablica-
rrogne hasta que concluya si Sr. Sánchez-1 tillo, quienes nos pidieron otorgáramoa en cióu de k  presente lista, en la Contaduría 
Pastor. I ^9 nstad una satisfacción eumpli- del teatro, desde las diez de k  mañana á
El Sr. Gakfatinteresa continúe aquélla’ da al Sr. Delgado López délas aflrmacio- 
hasta que se termine la discusión de k  to- f nea que usted hizo en su carta publicada 
talidad. I en k  prensa el día 23 de Septiembre, ó en
Esta dualidad de pareceres motiva una < caso contrario,una reparación en el terreno, 
votación en la que hay empate; en su viitud i Examinado á coiicienck el asunto, nos he­
se pone á votación k  urgencia del caso. (moa negado á una cosa y ákotra , por 
Todos los ediles so muestran conformes ¡estimar, así se lo dijimos á dichos señores,
con k  urgencia, dando lugar á que se voten que ks afirmaciones hechas por usted sólo tengan hecho encargos.
norma ce conaucia ae esta aaminis- lamnuciua ma simpauca, i»n neceaa- 
tradónmunidpal, queha Uegado
esc^dalizar y  alarmar gravqmen | comisión espora confiadamente en aue^^®® ^®y 6n8»l>okeI sei ôr Gakfat y p „  
localidad^ sociales de la|i  ̂Exposición de L fiee«s dé favorables ÜÍ**
nuevamente ks antCiioros proposiciones. 
Nuevo empate que decide la presidencia
XT . • a.  ̂ j -  i. • t saltados y que 1a caridad y el amor á k  in- P“®*̂ ®No tenemos mterés directoJ,ni en f&nck desvalida y enferma contribuyRn po-‘  ̂ Hespondiendo
dél informe:
; Cree ilógicas ciertas economías qué luego 
iban de obligar á efectuar trensfereucks 
[ siempre perniciosas y sincera á k  Comí- 
Bión de Hacienda de los ataques que le han 
| d)irigido los oradores precedentes, por no 
í haber hecho una transformación ó revolu-
___________  ̂______  ̂ ®̂® »6fi°9HmientOB del
el terreno particu lar ó  público, ni ’ d^ero'samVntlára'flarM^ Cakfat,asegura que no hay la intención
en el personal ó  p o lítico  que en el j üuavezmásklicitamosalDr. Lan«is,de- ‘ 2P®,*®,̂ ^̂ “®I*®®*̂ ®®“  párrafo segundo 
resultado de esta  inspección 'Se sal í 89ando muy de veras, como así lo espera- “ 
v e  ó  se condéne nadie; nuestra fina- ( “ ®®> 9̂ ® pueda dar cima á su hermoso prc- 
lid a d 'y  ojbjeto en esta cuestión está y®®̂ ®* 
por enefiña de  las personas y  de la \ 
política*,ySe concentra  sólo en el b ien ] EH Q 6 l@ R 3 ÍI  0 6  
genera^ en nuestro deseó de que T
los intCíreses com unales sean bien  | La Liga de Contribuyentes y productores ‘ cióD,á.k cual no está llamada, según el pa--
administrados, en que M álaga ten-! 5a dirigido al ministro de k  Gobernación k,*9®9sfiel que habla. , ,
ga un Ayuntamiento cual lo nece-1 «ígüknte cark; | Entiende que debe reformarse él alum-
sita, én  que de esa insoección  sa l-l «Lj kgfifidarkfieflcienda en ios servicios y l8P®Hck urbana, debiecdo  ̂hacer
S3n á la sunerficie v  á la  i r i / íJp1 íP®Hcí*ccs que padece esta ciudad querida, ®®®®̂ Síiknté estudio la comisión á quien 
díílos v id o i^ ?  í ic  L r i  varks vcccs á esta Corporación o&- \ corresponde.
c o % í  deficiencias para ¿ reorganización dei Cuerpo de ] (á petición del dicente ae suspende k se-
COiiegirlas, las inmoralidades y las!Poiicía.desliaado I  Málaga y el aumento P®® cinco minutos, transcurridos los
uegaiiaaües para castigarlaSj por|del contkentede guardia# que lo c o m p o - Í  cuales se reanuda aquélla.) 
que lo prim ero traerá (como útillnen. I; Continúa el Sr. Raíz Gutiérrez maaífes-
consecueneia la reform a que tanto I Coa ochenta agentes de los cuaka es íor-|*«^^® fiue la comisión ha querido dar al 
se necesita y lo  segundo lá ‘éiem pla-|zo»o dedicar algunos á k  oficina de la g e f a - 3 alcalde los medios de desenvolvimiento,sin 
ridad del escarm iento parados lla-l*®'®» ®® posible establecer Uiiamodianá!]®® cuales el cargo ofrece al que io desem- 
m ados después á seeuir rig iendo vi ®“  población de área tan extensa ¡pc®®cl«uplici0 de Tántalo. _
administrando la Pnrnnrur^Ti ^  i como k  nuestra y en donde afluye numero-1 (Al llegar aquí ae entabla un tiroteo de
En este concento «sfn aro^at-nnel®® colonia de forasteros,, aumentando ©L P^^^bras entre el orador, el Sr. Gómez Cot-
?  '^®P"b*'<;WOS y|bsMooneyMeMÍ5 lu qaeairoj» el último Oo m m .  el or.úoi lo . pieeúpueeloe del
Sin tener en cuenta que el fiiunici- caso I®®® actual, y dice que con loa proyectados
p ío  ha sido regido por monárliuicos, Puede asegurarse, y en este punto coeflr-!®® ®® ® k  bancarrota como con aquéllos,
no viendo en este asunto más que | mas á nuestro asestóla autoridad civil, exk-T Los Sres. Gómez Cotta y Gakfat protes-
á favor de k  proposición del señor Raíz 
Gutiérrez.
ks cuatro de k  tarde, y de siete á diez de 
la noche.
Los Sres. Abonados á la última tempora­
da, tendrán reservados sus localidades has­
ta 1 dia antes de k  primera función á ks 
diez de la mañana; pasado este término, se 
pondrán á disposición de ks personas que
constituyen una etéigica censura al fun- f La empresa se rcsorv.4 el derecho d® ál- 
clonarlo público, recogiendo nn estado de ter&r ¡los precios diarios cu&ndo lo crea 
opinión que hace tiempo señala k  prensa, oportuno.
k  casi totalidad de los concejales y gran
Vuelve á hablar el señor Sánchez Pasto? j parte del pueblo de Málaga contra una gea- 
Rosado,afirmando dentro de la Corporación | tión municipal calificada de desastrosa, 
k  personalidad de la minoría republicana, (Estimámos también, y asi se lo hicimos 
nunca influida ni atraída por nadie y des-( saber á los Sres. Grijalba y Retortillc, 
pués de extenderse en algunas considera-1 que esta cuestión tendría en todo caso un 
clones, da fin á su discurso, levantándose | momento adecuado para su planteamiento 
acto seguido la sesión. I y resolución, y era aquel en el qa$,depu.ra-
* I da la administración municipal de Málaga,'* •
la cuestión puramente administrati­
va, que reviste caracteres de gene­
ralidad que á todos por igual nos! 
interesa, recavamos de la honorabi­
lidad y respetabilidad de los dosfiincionarinc íT tierra, que interesándose por la seguri-¡ co® la aaen
rip nrar-i-iVo^ gUDematlVOS Que han de las personas honradas y respondien-\ debida compostura,
p ra ctica r -la  infjnprrirtn m nm ri. jj© ©j anhelo de ésta», disponga lo necea* * Calm»íi.4 la efervii r  specció unic  
pal, que se inspiren en ,un recto y 
extnctq principio de imparcialidad 
y justicia, que pongan en su tarea 
el más minucioso cuidado y que to 
do esto corra parejas con la mayor 
severidad, por que en estos casos 
®® altamente saludable.
Y ahora dejemos que los inspec­
tores cumplan con su deber.
pedida hoy por la prensa, concejales y has- del público.
Si por causa impievistaLno se diera el nji- 
UI6Í0 de funciones anunciadas, se deyol,yér 
rá á los Sres. Abonados el importe de k s  
que Litaran, sin derecho á otra reclama- 
ción.
El cobro de !a primera quincena se efec- 
toftíá al entregarle á los Sre». Abonado» 
los lotes de entrada.
El impuesto del Timbre será de cuenta
Orden del día parala sesión pública ordi-|ta por el propio Sr. Alcalde, apareciera*
naria, que se ha de celebrar el viernes.ALguntva de oficio
Comunicación del Sr. Alcalde de Santan­
der, invitando á la Corporación á contri­
buirá la erección de un monumento al ilus­
tre literato D. José María de Pereda. 
Comunicación de la Comandancia de
’ confirmada k  inexactitud de lo que usted  ̂
: escribió, y que entonces sería ocasión de 
que usted diera caballerosa» explicaciones, * 
ó en otro caso la completa reparación que 
un hombre de honor está obligado á otor­
gar cuando se equivoca en sus juicios.
No fueron de nuestra opinión los seño-
Guardia Municipal, dando cuenta de loaf i9» RekrUllo y Raiz da Grijalba; ynoha- 
serviclos prestado por éaift y por el cuerpo fbkndo podido llegar á solución alguna,
de Bomberos en k s  inundacione» de los 
páBado» dks.
Acta de habérse celebrado sin postores la 
segunda subasta para el arriando del arbi­
trio impuesto sóbrelas alcantarillas.
No|,a de ks obras ejecutadas por admi- 
nístracióu en la semana de I.** al 6 del co-
wwjaKasaBBBB»»̂  -QHIMiaWllllliWMWIiWIltlllU. u iu«—
j A LOS PROPIETARIOS DS AGUAS 
Aceptadas por k  Directiva de k  Liga de 
Conlrlbuyentes y Prolmtorss ks conclu­
siones voladas por ios propietarios de 
aguas de TorremoUnos é inspirándose en 
el prepósito de organizar una defensa séria 
de sus derechas, ha acordado crear un Gon- 
snltcrlo qne servido del personal técnico 
tanto en el orden jurídico como en el de in­
geniería, lleve hasta donde proceda y por 
modo eficaz el ampaio de sus.intereses que 
están peiketamente hermanados con ios
ten zanas en loa barrios donde para una  ̂ enérgicamente contra el cargo preceden-1 ciMdos después de formada esta Orden del 
masa de seis ó ocho mil vecinos solo vigila < \®5 d  Ruiz Gutiérrez le» replica con* 
una pareja [viveza y se produce aa jaleo regular.
La Liga de Contribuyentes espera del ma-| f  presidente, así que se cansa de agitar 
kguefio distinguido, del hijo cariñoso da í* inútil campanilla, conmina á los ediles
con levantar la seeión ai no se guárdala
l ada k  escencia de lop ánimos, 1
rio para que el Cuerpo de Vigilancia ee do-; P»®Big®e ^  Sr. Raiz Gutiérrez cénsargndoj 
te en Málaga coa 14Q plazas por lo menos y j fi®®  ̂ trabejos de la comisiófiíno hayan I
se reorganicen todos los servicios pdieia-i concurrido, siendo su deber, puesto que
coj, I eran vocales, los corraligionoíiós del señor I
acordamos proceder cada representación 
como su honor y su deber lo aconsejaran.
En su consecuencia, devolvemos á usted 
los plenos poderes que nos otorgó,estiman- 
do por concluida nuestra misión, y orsyea- , , , . -
do que usted, como caballero, ha procedida “ ®v 1 ( a  ̂  ̂  ̂  ̂ ^con toda corrección. 1 Y al cteclo da recoaoaer el número de
Réstanos solo afirmarlo así eneskea?- que se adh orea al acuerdo yes-
ta para que usted haga deellaei uso que ®«'aa «Rspuestosá unir su# esfumo» e u k  
estime más conveniente. címpañs, se invita á todos b s interesados
Da usted aftmos. Amigos s. s. q. s. m. b . , ' «® conocimiento que dentro
Senador.-Jho»  Dagas, Abo- corúente puedan acudir á k  Sacre-
taik de la Liga, sita en k  plaoti b&ja del 
. edificio del antiguo Goosaklo y consiguar 
' su adhesión.
I Cu&ndo exista cierto número de adhesio­
nes á la idea dei Consultorio, se convocará 
 ̂ , , ,, una reunión para adoptar los acuerdos que
Lista de k  compañía cómica dirigida por convenga á todos, 
loa primeros actores Juan Bakguer y Mí - Mákga, Oilubre 1906.- L o  Directiva. 
lí&no de Larra,7 en k  que figura' !» notable I 
primera actriz Concepción Gatalá, k  cual i
tega Piíeto, D. Antonio Medina, D. Antonio | debutará en este teatro m  la segunda dece-1 vU llL lS lU ll p i  ü  V I l lU ld i 
MelgákjOi D. Antonio Pona», D. José Re-|na de Octubre con el estreno de k  lioaísima \ Bajo U presidencia del ¡íeñ^r Csffareoa 
diog, D. Juan Zarón, D. Antonio Luque| comedia de Ricardo da k  Vega, El 6ar<í» Lombardo se reunió ayer la Gomlslón 
Sánchez, D. Juan de Lelva, D. Antonio' dcl 2Vomco Verde. Provincial, asistiendo los señores vocales
Mannoléjo, D. Sixto Jiménez j  D. Antonio í
rrien».
Asuntos quedados.sobre la mesa en se­
siones anteriores y¡útro dd la última á sa­
ber: Informe de k  ComíBión Jurídica sóbre , 
erréndamiento de k  casa núm. 14 calle de | José Trujillo 
PedijjOde Toledo, Otros asuntos procedentes ' ĝado
de k  Superioiiánd ó de caréete urgente re-1 Madrid 3 Octubre 1906.»
ISoile^tadcÉ 
Da los ludustiiales D. Autonip Maüsilk,! 
D. Pedro Rlvero, D, Jacinto Cs-sanova, donj 
Antonio de la Bárceta, D. Teodoro Simó, i 
D. Francisco Castro Martin, D. Rafael O/-
TEATRO CERVANTES
Otra atención hemos de solicitar de V. E. \ Góniéz Cotta, y entonces hubieran podido
que interesa vivamente á esta plaza mercan-} á los presupacsíos esas economías 
til. i deque hablan., /
Nos referimos al tendido de un biio tele-j Como el ora^r aflrmara quejfbs coireli- 
grá fleo directo entre esa metrópoli y Mála-f SkpnHos del S/. Gómez Cotta! et^án en el 
ga, cayó estudio y presupuesto respectivos 1 P®̂ ®{j vuelv^ á interrumpir Ids Sres. G5- 
están hechos y obran en la Dirección Gene-1 Cotta y Cakfat, diciendo que á pesar
ral.del ramo. | de eso quienes han manejado el Ayunta-
Dada la importancia comercial de esta po-f niiento y la Ordenación de pagos han sido< H E R C U r . E S >
Mejor marca de cemento portiandoonocida i bkción y en vista de k s frecuentes inte-<I®^®ñ*®Jfvadoras y el alcalde, 
Vemeiato rápido, riuooiciies en el servicio general que pro-1 Nuevo barullo, nuevo campaniIl|o y
ColoxeN pava cem entos
ooonómico», oonvenoionales. 
Depimtsrio general, casa de D iego M n*  
t ln  JBnrto», Granada. 61.-Málaga.
rr pcicnes e  el servicio ge eral q e pro­
porcionan quebrantos al comercio, urge do­
tar á Málaga dél hilo directo aludido, con  ̂j 
cesión que disfrutan otros centros mercan-1 
cántiles de la península.»
nue­
va amonestación de la presidencia^
El Sr. Ruiz Gutiérrez, haciendti protes­
tas de lo estéril de la discusión, da,por ter­
minado su discurso.Vuelve á hacer uso de la paltbn el señor
Ramiréz Montes, reclamando por diferentes
Actrices: Alcoba, Josefa; Baiillo Isabel; Darán Sánchez, Oidoñe» Palacios, Martín
Buiillo, Soledad; Gatalá, Concepción; Es
trada, Doloree; Féros, Clotilde; López Ca­
ro, Adels; Martin, Josefa; Ortiz, Celia; 
Sánchez, Antonia. ‘
Acíores: Alemán Aniceto; Bakguer, Juan; 
Bakguer, Manuel; Fernández, Eduardo,
Vdanáia, Aluarez Net, Garría Z*l#bardo, 
Oúiz Quiñones y Nañez de Castro.
Djspué i de aprobada el acta de k  sesión 
auterior, adoptáronse los siguientes acuer­
des:
Prevenir á los Afuntamientos de Alga-
cansas contra la imposición del arbitrio so­
bre muestras, toldos y marquesinas.
. DAD] Manuel Navas Valderrama, pidien­
do sé'arréglen ks calles de Churriana des­
truidas por las últimas tormentas.
De la Supeiiora de las H. Carmelitas |Larra, Mariano; Llirí, Juan; Manrique, |irobo, Colmenar y ' Canillas de Aceituno, 
Hospikkrias de San Juan de Dio» en aúpli-lLuis; Marchante, Ricardo; Navas, Enrique; que en el término de un mes activen laxe- 
CB de que por su estado de pobreza, sé les ¡Paga, Ricardo; Valle, Agustín; Vera, Joa-J caudación de sus ingresos y satisfagan sus 
faciliten las medicina» por la Beneficencia jquín. , f adeudo» por Contingente, en evitación de
Municipal. | Apúnfadores: Miguel Lolo y EdÉirdoHñr-j responsabilidades,
po D. Francisco Várela Pinteño, pidiendo náadez. | Aprobar el presupuesto carcelario de
Maguinisia de la compañía: Enrique Ló-f Ronda paca 1907 y k s  cuentas municipales 
P®8. I de Mollina, Benagalbón y Tebs.
Maguittiata del teatro: UdeíOüMo Abdllán. i  Acto seguido levantóse la sesión, 
fánfor escendgrofo: Manuel Pérez. | a..............mi— — ] » mmmmmi .._j_j
autorización para construir una Caseta en 
terrenos lindantes al cementerio de San Ra­
fael.
Del anziiiar excedente de lia Secretaría,
1 _
DOS EDICIOKBSa DIáBIAS 3ES1 .■Fop-CLlax Jueves 11 de Oc^ubréMe 1906
e v e n a
M o M i i s l  H o m á n
\atites de Vda. de Poncei 
a l a m e d a , 6 y MARTINEZ, U  
Ílorbíítí; áftj día.—Crema vainilla y P/e».»,
iaa, en donde ví ca reclnlo bastaníe erpj- 
eioso; mofetíóme ua» estera ds Junco sobre 
la casi me iaviits á gfcSar Ja noche.
»Sffljiosienáo qno era eu lecho, rechacé 
ia invitación, me» instóme tanto que acabé 
por aceptar, echándome sobre la estera.
Desde las tí.-Aveliana y Límóa' graBÍ-Í, el /ofeír se alejó, volviendo á
i P ' - c o s  momeíiíos ofreciéndome cna Uzs
Be sirve rquí J« <tdca Coivera Pilseaoí» ■ 
legitima alemana, marca «Cruz Negr«> ¿
76) cénUoiOK ia media botella.
W w ^ l f l  i  tei i f e
|íjte. spi? m A u m A
L ;^ ’ - ■ ^é-#iifi*.í8-€í«MSSáetfe
p ^ .M A K 0 ¡S S  m  CJÍJADIÁÜO. eesfe. |
l ' v’íTwiV'Miifejfc áte Alaisha y-lífetóaB) .
SE a l q u il a n
Aoa ecpacioao» « Îmccené» ea c».lle dfe Al- 
(¡terete (SuerU AJtfc).
Infomarén en Ja fábñsa de íaponee y
, -------  Pasando mil penas pasa hacerme
ícompreader, le cooteaié qcs había comfií?, 
mas inte en tnaisteneia probé algunos gra- 
DOs y remojé Jos labios oh üba pequeña (a- 
ía de «rofe, qaft ít&bien me of >eaió.
t Al asefcarme á la boca la mencíoaads 
t&fe creí psreibiif en rl roaíro de mlhaéa- 
ped viva sonrifa, diadolo ua aspecto dia­
bólico. Ademáe, eacont.Tftndo á la bebida 
un gRsto extrañó, escupí io que tenía en la 
^boca; scció» que .parsció contrABiar ̂ raadf* 
I mente ai fafeír, aunque nsd» diji). Yojeguí 
‘ observaa^o, perauadléndorae de que po éa-
D. Álvero Salón; Borbóa, otro, B, Ifnesiofros Ándré# Sáncheá tioíano, Miguel Rome- 
Dalán. IFO Alcalá, Miguel Lorente Torres, Antonio EL COLEGIO DE SAN BERNAEDO
Vigilancia: Extremadura, Primer tenien­






Gómez Gómez y Miguel Crespo Dueña.
N a m fe ip sm iea to .—El comité que or­
ganiza la Exposición laiernacional de Ar­
tes ó Industrias que ha de celsfor&rseen
Cuent i con la atitorízación correspondiente del Rectorado por reunir su local Ua mejo- 
res condiciones higiénicas pedagógicas y de «egmidad.
Dipsetop, el Profesor Normal D. MANUEL MOHENO MARTINEZ
Primera ep.88ñsnza elemental y superior. Educación de párvulos por el método FíoebeJ,
París ha nombrado delegado en Málaga,don i costando para ello con los dones necassriqs.
Rafael Zslabardo Gómez.
@ ® lloitiad —Nameroses vecinos del ba 
rrio de U industria han elevado al goberna­
dor civil uca exposición pidiendo recom- 
peesf para ql alcaide de barrio del mismo 
dhñ Francisco Gómez Anaya, sargento de 
ia guerdia civil don Antonio Darán Eaca- 
lonfe y guardias Rafael Sánchez Capartós, 
Gregorio Areas Gómez y Antonió VcUbco,.
Î s& AwjS!«!aeIa.-—A fines del,presente 
mea queda?é terminado el nuevo localAon- 
de be de íastaíasae U Audiencia.
El tresUdú comenz&xá InmedUt&mMte 
que'Us obíís tevísiaen.
B98llnf>se«Io£E. — La. brigada sani-
T/abejo manual. Paseos y excursiones escoUves. Léceíoaes á domicilio,
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*.uxw.m*íoují.u xapons» y|opio. A la débil luz quí
■eiiín óe corcho;a&<U de Mftítíncá da Ag^ií'l recía,una osamenta envuelta entre trapoá. 
las (antea Marques) núai. 17. | la impresión desagradable de eu
rftnr'aínrt -A Isourlse, no fiándome de él, segal tendido
ESCilg E§?Eiil lE iMJÍ;erí
Pxepsiatori* p»??* todas U« carrerás ? revólver.
IImpl®Ha ítt © a ll»*—Ji jipje?0 
de eWtsr el boshorno de Isg áúUrláa,d;«E: 
sañosas, prenaa y demás señorea ]qus es-
 ̂  ̂ ,  lán invitatíozen Unochédcíiaiteii^ 11 deltébamos eolos y reoeUndo algo del fixUáfip ‘ corriente á ia solemne speítura de oarso ée 
personaje. Eetc, entre tanto, se aoprsucó á jg sociedad MaUgutfia de Giecclásl’Uicág
pocos pasos de mi y se sentó, fumando y Naturale^se suplica á quien corrisoonda ^  desiijfectado hoy la casa numero 
e nos alambraba pa- «g sirva dar las órdené^oportftfiJg' par* ■
que la tíalle de Rodríguez Rubí que dá accs- íÍofflOi?POS.— ministro da la Gober- 
so al local de la S‘>dedad,df je de eeUr con- opción ha enviado al Gobernsdoj civil eî a
vertida en iumuado uíinaFio y vaciadero, L*®̂*'*̂ ^̂ *̂ ®* 'siquiera en la expresada noche ' | «Tengo la satisfacción de comuñicsr A
E l Conianlí®), d s  U a  a O T d a d o». ly -  ‘ ‘5 í » ” ®' * 4l.po.ielto
Coa Is e.íacUt»a matemSttoaT,*Sf "i"  P * ■*« Socorro, , 0» V. E- ‘ m  « » - ̂cix,a<,«,o mauu presida, la cantidad de Í6.000 pe­
setas para que da eonfojmid&d con lo previ- 
sexto' da i&;ieal órdeb' 
primero Uei corriente sea desUaadaí, dL
Venta de Cereales, Afrechos y Paja
GARANTIZANDO PESO Y MEDIDA 
Máquina trituradora para toda clase de semillas*—Servicio á domici­
lio.—Plaza de’ Arrióla, 14.—Málaga.
O jE > i:ic5 ei.
IN STRU M EN TOS DE CIRU GIA 
A PA R A T O S  para L A B O R A TO R IO S 
CAM ARAS FO TO G R A FIC A S 
PLA C AS, PA PE LE S, CARTONES 
PR O D U C TO S QUIMICOS
A i i t l g ú a ^ ^ c á d M  J .  R I O T J M O M T  y
de Artes, é ludusfrífts | «S?« que hubiera bíbido algo de narcóti- * r^rem tica (jue 'tíl llQ';
_  * , dirigida por fU oóqaelafctiiam ezesdíí, mis ojos» al
D ,  A n t o n i o  E u i z  J i m ó t i e z  se cerraron y me dóríñl, igaoio cuanto de'̂ esta apartado
Horas da clase d« 6 á 9 de la noche ! pero medio dormido sentí que m e jÍ S  |d©l s d l e i
S U C E S O R . E S T E B A N  L O P E Z  E S C O B A R  S . E N  G.
Es‘á casa, TRASLADADA HÚV ÁL NUWI-31 DE CALLE GRANADA (esquma 
ála de Calderería), ofrece á sua disiingiiidos clientes un extenso y nuevo aumuo de loa 
artículos propios de tan conocido establecimiento^ con notable rebaja ds prepioa.
Los célebres g^élos^práraáticos GÓERZ de gran alcance é incomparable claridad.
' s é  I m p e l i S t i ^ á P i
^ ‘^®-ízsbaea timr da l«s correas de mi saco 
* m olo  pv-at: k-cj p p  . arn f mcchiJa, tratando da sacarlo de debí jo de
 ̂ „  > mi cabeza. Con la n na mano tir&bá de las
Da vent» ^.1* Droguería dé PucíL  Nue-,, mientíss con la otra empuñába un
va, de Luis Pel&ea.
dft ios colores dé la limiD» ilumioada pasaj 
guía de 1® diatribacióa da matices eP lós j 
bordados.
Pídan80 catálogos gíalie en la; Adminia-
auma ai socorro y auxilios de las ngcct 
9ljal|égmá3 apremiantes pon motivo de loe 
parjuicios eaasados por las.últimas tormen­
tas d iaundaciones' da los pueblos de ese 
.provincia.
Lo participo á V, E. para su conocimien- 
tq y éfecíos consigaients» en conatestecié^
Da cneetíO querido colega ro e d lo  F¿'
«Sa nos dice que la Eaeuela de niñ&s del 
Barrio íué cerrad» por traslado á otra dé la 
maestra y que no ha vuslto á abxires desde 
entences.
Gomo no es natural que así cosünüí.
■ ■ ■ • S 6w w i * W M r « » w > f E w s i x »  w a *  « w K M w a a r a ' W W  ■ a j a u * « iA m . s \ > T C K i w o c w s » ^ t i
los taiifls É las pagodas
pañal, dispu*sto, siu duda, á acabar conoii-, Bsrcelooáj, c&lle del Pino, 16.
i go si me daba cuenta de la seefón. I' M®ls guie&fi d e  OÍ®a»-
I «Goa la rapidez de un relámpago, me la -. ®í»Mi~Píogrema de is sesión de apertura 
f corporé de la eeterá en que dormí», cogí mi “f  Sociedad Malagueña de Cíen-
I 6t*H dog y le dispaíó ua tiro en la cabeza, cias Físicas y Naturale», que tendrá lugar 
I La estancia entonces se obscureció. El vie-. joeves 11 del corriente á Jas ocho y me­
jo faieir había aplastado la ámpara contra! noche, en ai s&lón de actos de la
á sos telegramas del 6 y 9 del actual, ateneióa del señor laapector
gándole que eleve á este ministerio Boía|áe enseñanza, por, si no tiene cono-
exacta de áas cantidades disliibuidas e n t r e , ^ e c h o » .  
los damnificados y puenta justifteada de la | Esperamos que el señor Sánchez Sánchez
distiibaclón de fondos con los datos 7 «n iL ,o c Im á  íue'^é¡ta e7c"aela faneioae 
lecedentes demostrativos de los auxilios P  __
expreesda Sociedad:
prestados y de las necesidades remediadas.»; 
P a g a d o » .—A bordo del vapor C. ¿e’’
D. José Pérez Bernal, maestro interino 
de la escuela do niños, de Monda, ha toma-
jaban á lo largo del temple, quedando todo Secí̂ steíioAe sSBiones, don Enrique Tílshez^  ̂ *̂  ̂  ̂  ̂ radeA gelia.. , Juana Teresa González del Gueto,
en completo silencio, Eacendí cerilla» y^í Ĉ ómez
que éstabaeolo. ' ®.® Discusfioiaaugar&l leído por él cate-1
«Después de hábes recogido la lámpara 4^hoo don José G«bs.Uo y Roíg, sobíá la| 
y de haberla encénáido, pues aun contenía déla difulgáción cientí-j
algo de aceite da palma, coa el arma prepa- 
rada, recorrí el edificio en busca de Jos‘ Terminará el acto con la dedársción de; 
b&ndidos, pero no-pude caconirAr más quo apertuFa de curso, por el señor Presidente. ■ 
BUS huellas, impresa» en la tierra húmeda.» TelegiPff m a » .—El presidente de i»| 
Los pmueres rayos de la luz del día empf - Diputsdón pyovinclal recibió ayer telegra- j
zaban é entra? en el santuario,
J*® íomensa*! llanuras d el 
í i f  «« Baegsía, y hasta en Biims- 
da«’ pn número da pego-,
otr»« y abandonadas ías ‘
consagrad _ton  ̂ ® veneración de los fieles,
, ^oy sólo nn adió contra las tormentas
un pasto ds reposo para el fatigado 
eáminante.
También suelen servir de monda á aJgúa 
místico que aun conservan
entre sus pledrgs alguna ismégen cTe Ba­
da, á la cuiii sqnéi .dirige, sus plegarias 
cuaodo vuelve de mendígar'por los cami­nos. I
, Pero catas pagodae sea Umbién «¡.proyc- 
eh&das por .ios baailídos. par» frevar á elias
mes ds les señores López Domínguez, Dá-1 
t vi’a y Lameyeir, contestando á lo» que el
«piiequa.—Ea la calla de Toril jos cho-|
c6 feyer el cavro agiícola núm. S74, propie-1 Eu esta Eícuels Superior de Comercio se 
dad de don Laureano del Castillo, con el. ha recibido el siguisntsíelegramadelsub- 
trsnyís núm. 18, resultando eate úUiimo| secretario de lastmcción pública: 
coa algunos doaperfeeto». I «Teniendo en cuenta manifestaciones
©«toiSEii Eu el Ge-• V. S. estado vias de comunieacíón 'conse-
hierno militar deben nressatarfie, para a s n a - r e c i e n t e s  tqmpnFaieg que Imn din- 
toa que les interssa Francieco Rico Bou, í cuitado acceso alumnos éí pita! efectna|j 
Aadíés Mercado Ms!g.arejO y Jo«é Montinéz" ordinaria,, eata Sabaecretaría ha) dispuesto ptofeoffá» plazo htóta qmnea del 
aetus!' en ese estábledmiento, pá?á evitar 
abono .derechos extraordincirioe.» ;
,; g )| É M C O -O I .a ü J A N O  
Eíp̂ cíjs.siííia en enfermedades de la ma- 
tria, psíbs, g.'irganta, venéreo, sífilis y es­
tomagó.—Cons.ulta de i2 ó 2.
MOLINA LARIQS, 5 
HonoTvrb^# coavendousles.
MURO Y Sa ENZ
Fa»bx'Sa@ir&t®«i di® .A ls o l id l  Viialeo 
Venden con todo» JOis derechos pagados, 
Gloirlá de 97® á 34 posetlta. Dasnaturalízado 
fia 95® á Í7 ptas. la anába de 16 2[3 litros. 
Los vino» de ifm esmeV̂ ada elaboración. 
Seco añejo de 1903 con 17*® á .6,50 ptas. Da 
1903 4 6. De 1904 á 5 3 i4y l905  á 5 L2, 
Dulces Pedro Ximen y maestro á 7,50 ptas. 
Lágrima desde 10 ptas. eu ¿adelante.
Las. demás clase» supeslr^es á precios 
módicos. , .
De:tránsito y á depósito 3 ^^as. menos.
T  A M ’RTLINT píeos mo-
A demos calle Somera 3
y 5 con vistas al Muelle Heiíedia y con agua 
eíevi da por molor eléctrlcc’.
. ]^»«jiptXor>yc»: ii'tilxixnedlMf S i
ffm
M viltü .—Lrialcaldía h& multado á José
primero les dirigiera en demandA de socorro i F&lcón, dueño dei café económico que hay 
para ios.damnificados pos ios últimos tem-leú el Paseo de Reding, y ál propietario de i 
por&ks. e ilft carpinlsría easablecida en la eaíle deS«-1
El BéDíido délos áesp&chos eBMtísfactO“|rYoso núm. 3, por infringií las o.td5nftn*a8 > 
i.o. ' ' ImunicipaleB.'
f  «J^i (Q^gasai» Qcrjsissál»» T<d>qtilg?aflfi.—Don Manuel Martíoez''
de Jeréa,; se veMe en todos loe hucaa» es-i Pérez, Peñio Taquígí sfo, se ha hecho cs.r-
.Pilippáp is haeimdi
í tahlecJjíaientó» de. M.ll&iga.
I ©ísrmo. B® ©ep®ipffifeisf j oa,^a dlií»!
; va ea aumento &¡ número de consjúnídoresj
Por diversos conceptea háa íñgresádo hoy 
en esta Tesorería! de Hacienda 133,485*34 
pesetas.
«Abandoné, pues, mis pesquiess y áejan-
engañadoa.y desbalJjsrlcs á loe c-oiifl5.áÓB dofepagode, medirfrí ó un pueblo inme.-̂  ?>©ss lb»«r»1»s -En breve nuHia'ává h I
vUjerOB'qüessáííaB. diato, con el fin de poner en cónocimieiitol ®
La siguiente aventara acaecida á un de Ja éuloiidad ío que me había sucedido, 5 f*2 T a fa n 4 £
buhonero, francés que viajab.Vpor el Norte Êi delegado 6 primera autoridad indige-| duraS lotfáño* de' 1907 á IñOql
de Birmania, da idea dé lo, medios de que á quien enconUé iJenando sacos S l í m
80 valen aquéllos para ccnducis sus vícti- »-roz, me escuchó sin abandonar su t r a b a - « U í p o  de 39 499 pésetes, 
m&s á las Pagodas. jo, y cuando acabé mi relato, me conteítój, w ® ® »® »*  —-1 gobernador civil ha in-
vDespaés dé des dias—dice el buhóse- oón trangulliásdí | teresado de loa sgsnte» de su autoiídad la
io —psBftdoa en el pueblo da Carateh, don- —Bao no es nada. Es una ocupación daf Juaní RojasiGuz-
de la venta da bisuteiíñ y fí̂ lojería había- los bandidos ambulante». Podéis consola- 
me rndó sumamente fíuoíuoas, emprendí ros de poderlo contsr.» 
de nuevo la marcha, encontrando en mi ca­
go do ex plisar dicha asignatuFa en el cole­
gio AcademiaNacionai, e6ütfQ que con tan-' Se ha concedido uq plazo de diez días á
_______ to feciftí io tóítiig® ei ii.uatFaáo .Jícenciado y Jos Ayuntamyéntos que aun nó lo han he-
íle! Va|d5ipeñ.ss que la casa . GeaUno v6ada|’®®'̂ í®̂ *̂  nueslr.a doa M^rlíq Vega eho, para que remitsu‘certiflcxcióa litoral
i sin c.ompetescW rn-eaUd&d'y precipi , ’i|del.C.«a.tü!o', df-l acta de la sea 1.6o en que i& Junta mani-
I S?. recomienda no ce morí..t agui!f dientes | jljtíséíaisil Véíssa &n ansio, en 4 .» piaáa.-.'cip&l adopte el medio que estime híás eoa- 
:sin coBoiwr las diferentes* elahss qfte á ic h á lV ia « g s -® A ®  Y «in a .-^ E l más-'sape-' '«^«nienté-p»*a liácé» efectivo isu eucabesa- 
, c.’íaa fabrica con fiu OBmerada eiaboyaclón y isior pos su poreac, buen paladar y fuerza miento de consumos, 
pujeza. I, Inalasal. Vda. de Joíó Sasedg é Hijos, calie i t # jT  j
— Prolonga espléadidá-lsírachítn, esquina á Jada Lirios, I' 4 ® da
i mónte la beüara. (Vétóe RnuBéfe 4 ‘J-planaV. I provincia comumea al señor Delegado
I ,  H. ■ * “  i  haber »Mo aprobado y'ad udk̂ ^̂
L .  .eAsmlénlo a .l Konts .t .»  S .aoad», de
í S  ? .  S i  ¿  Atetes e| lee¡persOBM de hwn pinta. „  p,„oter«, ¿ h -
«n™ deLtPape..eieEspBfioIa, . g te . 5 gj® fu .e s m  e ts a « a  y  y o l s u t » »  . o ,  de loe Siee. Lulóe Hertmno., de Gi- 
. cüan, !aü. en todos los anchos, en, ei teilér dé M&íía
j Se fsCílitan KusestrS;». l.AicaMí ; Molina Larioa núm. 7.
, JABBI0.L E£ CHOGO'JlTES
:  í L A  Á B E J X  . '
Chocolates selectos fab ricados con 
cacaos de Gu&yaquil, Caracas y Cey-*'- 
lan, con vaihilía & canel /'<
¿f s Especialidad en cafés tostados'yj 
I crudos de Puerto Rico, Moka, íamai-*̂  
fea y otras procedencias. :
Tés finos y aromáticos, dexQMns, 
|CeyÍaá é India.
i DepSsSí®:'CasfeSiiti'L^
SobriQos de J. fierremiáiardo
j
braltar, en la cantidad de 1797 perstas.
í!í«aw;iWiaRSlíSÍSS»-.»íí--l!a5iKI«5̂
día
FéFOfearass-Lisaa,,.véase 4.* plan». .| Hoy se reunirán en el de»pacho del Señor
AsUministírfidos, para, él nombíainienío de 
l aínéico® y clasifliiAdores, los industriales 
1. ’ de los gremio» aiguientÍB:
^wssacionós afMtBftdiMi per la :misma a  launa dcTá tarde.-Camiseiia fina al
Ü m 1 M i m l a t p s l
Pósito
mino un maestro armeío fr.^pcés que me 
incitó á visitar lá reglón dei Noroeste, ase- 
garándome que, pCr la buena recolección 
de arroz que habían hecho los de aquel ( 
país, encontraría muchos clientes pxra 
mis ártioulOB.
»Teijgo que adverlir, que mi modo de 
viejsr era de lo más primitivo que ae co­
noce. Mis efectos de comercio Ion llevabá 
encerrados en una mochil», parecida á la dé los soldados, con la «ola diferencia qué 
su interior, estaba dividido en comparti­
mientos. Los medios de locomoción de por ^  n j  j 1
allí, aunque variabaD, segúo las cíícum- i ^
mán, fugado de la casa paterna eu Gosro.
A ls a id ® .—Sé encuentra en Máicga el 
alcs-ldó de GoíSjdon Antonio Rueda Birmú- 
dez.
F«iP lji.—Hoy se ha inaugurádo la feiia 
de Ncjjs, habiendo marchado contratada áj 
I dicho pueblo nuestra banda municíp&l.
A jtt  W »  ut>,«fio que ,dejó de exiíUí eó| E o .lsM . n m sl.J  .
, e .U e.p .t,U ae.lró qaenlo «mijo don 'A
üxigtescíft Aaterlfer' 
GemeMesios, , .
Matíaiero. . . ,
Rélñtégro. ' . .
A l 5 Í V e F ® « F Í O
; por menor.
I A la una y meiSia.—Tejidos de laa^ y se- 
da al pq,r menor.
10.875,80í A las dos. - Cafés con plato suelto.
732,50í- A la* dos y medis.-LTiendas da Ultra-
549.90;. marinos.
70,83. A la» tres.—Tienda da .comestibles. 
630,00 , A las tres y media.—Cafés á veinte cén­
timos.
' F é l i x  S a e M i^  © a lv o
Reeíóídí» los kíIÍcuIos  ̂ d.6 Tampo- 
r^da, esta Gasa io p on e  en conoei- 
m iento’dei .jíáfríico ge^em l.
En dicíid establscim iénto fray ex­
posición, pecmanoni;® .en ios aparado­
res é iofiüidad de novedades en algo­
dón  y lana, artículos de  caballeros y 
géneros de puntos, ofreciendo esta 
casa emno es costum bre precios muy 
-,v6Etajoses.
S A S T R E R IA
Se confaccíon&n trajes, abiit^os y 
toda clase de prendas para caballe­
ros.
Abrigos confeedonaí l̂og  ̂última no­




■ . f .m m
la Marqoésa fié Casa-Jara, 
(projráta Ostubre) . . . 
Sascripciones.Fué un joven activo, trabajador y kbo-|9^¿j^ 5 _ « uo»hj»uíuud«  . . . .
ñoso, quí) consagró BU vida á'ía realización!  ̂ u Morefea tí pra» RBcaudadar arbitrio agua,
de una labor honrada dejando,en eüantoal8| ’ ti «  , , Conducción de cadáveres de po-
íratasoa grato racueráo. i  Madrid ha, fallócifio la bres. . . , . , . . .
Su muerte íué aentidíBima por lo mismol™^®^®  ̂f  poeta malagueño Salva- Ataúdes para cadáveres de id. 
qué siendo harto prematura, mslogió el I ®hviamos nuestro más Peiaonai SepUembré . . . ,




tandas, no pasaban de s’ er la carreta de impresión entre ausj L a  ©atástrof®^^®
algún paisano eompaBivo ó un bate en i J  y | La magnitud de loa fealrozos aauaado» .por i Total. . .
vías fluvieJes. * i A su padre,nuestro particular amigo don| los úUimoa temporalee en el pusblo de San-lExistéñeia jpara el'lO.,
*k  la mañana siguiente de mi salida del así.mismo á su demás fa-
puebJo, llegué á un ingarejo donde viendo f  sentido pézsm.
que todos los vecinos eítabln ocupados on el iriste motivo  ̂de esta: primer asiver- 
sus campo», juzgué inútil pregonar mi
rcancía y seguí mi ruta, 
í ^«Despuée de una marcha da cinco horas 
's^uiáfB y cuando ya el sol apretaba con 
íoérzh, fatigado en extremo, me senté en el 
centro de un bosque de bambú á la odlla 
de un ctiatalluo ariojuelo, y sacando de la 





tornera,, se a preda bien en la inforinaclón 
foípgráfics que de esté asunto publica Nue-^ 
vo Mundo en su número de eata semana. | 
El popular colega énvió ppóríaaamante| 
al eitscio pueblo á uáo de sus sefiactores fo- | 
liÓgrófeiií, y uiorefed áe8t.o,. puede ofracór á | 
sus %(it03ri;B una sórfe fie nota» gráficas ia- j 
texesaíJtíaim&e que fi«n, como deci» os, suna i 
idea Gx«35adíe ío ocurrido en S&ntomora, l 
I que tanto ha impresionado á la opinlóq.
La Diféficióa géneral da Carabineros co­
munica al señor Delegado de Hacifenda la 
variseión de destino de los oficiales si- 
guientea:
El seereta?io de la 4.® Subinspección de 
Máíagí-jdon Manuel dé Diego Barrenchea, á 
la Comandancia de Málaga.
El capitán don Benito Rebollo Estoves, 
de la Comandancia dé Málaga á secretario 
de la 4.® Snbinspéceión de Málaga.
El primer teniente don Alfonso López 
Viceacio, de la Comandancia de Ejlepona á 
íade Cácerés.
Primer teniente don Claudio Gensano 
Ipisl á. , . , . 12,859,03 Criado, de la Comandancia de Málaga á la 
á qua ascienden los in¡grM03. de Santander.
El Dapositari.0 municipal, JMs de Mims&, ] Primer teniente don Antonio Pascual Ri- 
V.• B.* II Alcalde, Eduardo Torres Bog^dn. vero, de la Comandancia da Santasder á la 








N E ¥ E Í ^ W .  '
.MAE.QÜ1S'DE LAR.IOS, S 
' GranizádOB de chufa* aveilaa» y .limón,’ 
Rica horchata  ̂ de chufa, hecha por un 
antiguo maestro nevero valenciano contra­
tado al efecto.—Exquisitos refrescos valen- 
cíanos con toda clase de |arabes.
Sabrosos y especiales sandwichs á 15 y 
SO ctg.--Bebidas y lisos)?» de todas clases á 
precios sumamente deseonúddos. 
Chocolate con tostada 45 céntimos.
Café de Puerto Ricoj con leche ó sin ella á 20 ets.1 vaso.—Cerveza hsíadá y al natu­
ral de la acreditada marca Crux' fiel Campo, 
de Sevilla 15 cía. bock.—Leen® Ae vaca 
Suiza y^Holandea» á 60 sis, iiti'C!, medio 
litro 30 oís.
Depósito fie nieve, á presos de íábsisa, 
ai por mayor y menor.
Despapo á tods» horas.
S;liíARQUES DE LARIOS, S
I,
UTatal!®!®.—Hadado á luz
 ̂ El Director general de Contribasiónes, | 
; Impuestos y Rentas participa al señor De- I 
en Ronda sido nombrado Interventor ®
TamMéa reproduce muy Hacienda de Ciudad Real el Jefa déla
reeantei del concurso de globos ^ « ^ « 4  V^mura hS *  !  Iaspecci6n.de e.ta prcviocia D. Cirilo Fer-
con Jos retratos del vencader y otros a e r o - l  . y nández de íá Hez.
‘íiA LINDA,,
Gran Carnicería reguladora
»Eu tanto aue satisfecía mi .si. f Debiendo salir éaeldía de hóy con ltts|con ios retratos del vencedor y otros aeíO-?T' " ‘ “ 7 ’ uo^uuu üjoqau nsirera y
servó que una^empeetad se ceroía en éi bo‘ | el Exemo. Sr. Gsne-| °auta«; de la estáñela de los rcyeiren la ? denuestro querido amigo don An-1
rizonte, y poco despuéa Jos relámpagos y 
lostraanOB empezasen ,é hacer sigo esítisa 
mi situación.
»T.-ndí una mirada en derredor mío, cerne 
buBiaado un sitio cubierto donde reesaar- 
darme de la lluvia que ya empeẑ îba á caer, 
cuztde delante da tof percibí ia figura de un 
anciano, de baje eétatara, de mscileato .ros-
mi! y'^entonces.^^por B̂ gQoŝ '̂ me h izT cor/ ®*̂ *̂̂ *» regimientos que guarnecen estáf Fíeeeisea. Gdn^ález Viilalba, de sesenta ! predio» y edificios.
ral Gobéroador milit».» de esta plaza al au-| G»abj«; del iijcéadio de la Fábrica de Tibá- ¡ 
puesto táctico que ss ha de verificar e n , 5 éstreno da La mála  ̂sombrô  ̂ m ' 
ta proviaci®, quída encargado del d e a p a c h o 7 otras muchas notas de actuali-; 
del Gobierno militar el ceño? GCroaSi de la î ®̂ * 
zona de r.t>clut$miénío y reserva D. FAt*i-|
QüLlrfS: B A m  J V A N  n ú m . 3
Carne á gusto de’ consumidor á los si­
guientes precios: .
Carne de vaca con hueso, la libra 5 rea­
les.— limpio superior calidad, la Rbra, 
SrB.—gerbera superior jlí8 rs.-'-Oarnero, 6 
—bervioio á domtoilio.—Se adquieren com- 
promisoé con fonda» y hoteles-—̂ Desde las. - . . lanQ.
I FeíicUamoB á lo® padres '  ̂ Hoy ha amo constituido en Ia Depositaría
i Pígaduíía de Htcisnds un depósito de 
Después de P»»®» va:?Íos 3.513 pesetas por don Salvador Fuenté»
V q ,«« « « * «  ú ,  ̂ i f w f L  t  Francisco viuuuBOB 
i ció GíraítM»lanea,á quien por crdenaazai“ i«> de la Alameda feeearauo: |ni»Camacho. í nado al juzgado de instrucción del distrito | obé éstáfbiarto.
Vomspondé. | Ama.?o Sánchez Hidalgo, de una herida f B s ñ o a ,—î laeriben da Ronda que allí dala .Alameda, á disposición del mismo
-En cumplimiento de lo dispuesto en l a d e  b centímetros en el teicío; también h&n c&asado incalculables pérdidaB y á la resulta de apremio seguido por el
troycubieno connnes h»rapoí con un . p>Mo?msníaa, llevéndose fe» aguss huérlaa ' “ “  ........- - ^  Eu 1® áeJ. disfeito do fe Mascad: a e t s procurador Son Emilio Cruz contra lá viu- |,éntérás y ocaBionendó dsfios en muchos;: da é hijos de don José MontielRuiz.
prender que me ofrecía un abrigo contraía 
tempestad.
sNp me hice mocho de rogar, y recogien­
do las proviíiCEOB, me levaolé. echando á 
andar tras de aus p&sois, Eu pocos minutes 
llegamos delante de un» pago.ía eseondidfi 
entre lo» árboles y en cuyos moros había 
algunes escuUurac.
«Siguiendo á mi guía penetré en el sav 
grado recinto, observando que se hallaba 
bastante bien coaseívado, con una es atua 
dé Bada en el fondo del templo, situada de­
bajo de lo que podríamos llamar el corOi
«El dios estebarepresentado en su postu­
la favorita, acurrucado sobre sus seis bra­
zo», tres á la derecha y tres á la izquierda. 
Delante de su volnminoso vientre se vei» 
un viejo brasero sobre el cual aun humea­
ban los fragmentos de una resina odorífera. 
La actuad de mi guía que se proatercó 
delante derídolo,me dió á comprende? que 
era el que cuidaba da la c^naarvícióa dá! 
santuario. Con un geito lleno de humildad, 
el fakir me inyUó á pasar detrás de la esta-
EnfernieiaÉs ie iimatriiPfezs, á vesiflear el sapuesto táctico d e i © « Í Q i d l o . - C o n t i n ú a n i g a ó r a n d o s e  Jas’ qué ya opartanaméBte^imcs cuenta. í  . ' f  causas del suicidio del joven don Rafaui
El regimiento dé Extremadura marchará i Dáapaea dfi.aaíziída psíó á su domicilio'iSuátez Várela, ocusrido recientementé a« Í  -Cónsul^ á d« 
á T o r ^ o lis o s y  eJ. deBorbón á Gbu?íia-1 ®íie» .adorelatiy'¡im^^  ̂ | Ronda. _ ■' I Parmacéutico y MMico-Gísecóiogo, proee-
n.<i. eafcsyoe puntos Im fuerzas íoin&ráa el m  é intmm&f. d| H « ic to .-E a fe  madrugada de .ayer leúdente doi Instituto del Dr. HuMo
segó-nao. rancho y pernoctejan. | #?!«»>. « s íw e ^ í  de Cartea. , ífué burtodo.un .perfio aV vecUio fiel Valle de!' ’ Horas dé eonsnltá de una á tres
AI íogreeo daremos cuent?! á nt -̂íglfes j R sv lw t».™  Se han repartMo los. eua-lAbdE.fejfe Fernando Gómez Castillo. I 
leeto?e8 del leyaltodo fiee«t*s ^aniphras. |demos27,y ^é..de.la.. importantíeima obra! La.guardiaciyil tiene conceimienlo dell 
-r-H® temao fe mménaa desgraciad'i per-.| CjTóníca defeCewíeíiaríQ de? Dow que|Ln®to< 
der una hij», nuestro qns^iílo amiga, éi prí-; se^pnblíca.ea Madrid brjo la dirección del Í5*í® a® idn .—-Há nido deténido y pues-1 
mer teniente del regimiento de Barbó.:! doüjio* conocidos ¡sseritores Miguel Saws y Pa-I*® ®éfcei de Estepoaa, Bernardo Ba- 
Antonio G. Romagosa.* |blo B396158. írroso Sánchez, el cual en unión de Rafael
Ayer Urde se verificó el entierro, ácuy!!>| En estos cuadernos se publican las des-! Sevilla Cano, agredió al médico de aquella i
Todos los meses se hará una rifa de un 
buen mabtón de Maniia ó de un precioso 
vestido de séda que se expondrá & Sa vista 
d.eí publico, teniendo derecho á uaa pape­
leta para dicha rifa toda persona que com­
pra en «sta casa una libra do carnee, 
r Ha sido agraciada con el mantón rifado 
esta mes y que ha corre,soondido sl núme- 
ro 8862, doña Antonia Sdiier Montero, habi­
tante en calle Rsfluo, 9 ..
Gratis á los pobre» de nueve á once. 
PiftZA de los Mós-ob, 16, pral. izquierda.w.?K«SOTS!am»-jaKW'?»»M̂^
acto csiaiieron gran número do jefes y 
dales de fe guarnidón.
Eavi&mos al desgraciado padre 
más sentido pésame.
S® j»vi® lo pffiffa M oy
Paradaf-Borbón.
Hospital y provisiones: Capitán 
tremadura, D.:Juan Arjons.
Cuartel: Extremadura, Capitán, D.f; 
ijlO; Canil; Borbón, otro, D. Manuel 
Guardia: .Extremadara»
dni
: cripdones de I&s fiestas celebradas en honcr|I®®*̂ 4̂ú<l ‘*0® Justo Romero. Gil fe noche 
Ida Gorvantes en Santiago, El Ferrol, Cuen-p®^^^ pasado, haciéndole un disparo 
‘|.c8j^egovia, Gerona, Granada, Guadalajars, ! ®®®®®i2’i®úcias.
|;G&ú|®®*» Hnelva, Huesca y Jaén, ilustra-1 Sevilla se ha internado, según pare- 
l^ on  magníficos fotograbados y los más |®®» término da Vélez-Málaga. 
i nñ^jles trabajos IfiidcB en dichas fiestas, is SSIiníBlója.—Ha dimitido su cargo el 
Precio del cuadernú: una peseta—Redac-líin»pecio? df carne» de Cártama, 
i|eidi. G<ffl4eI>MM8-M.a,id. , | © « u jfW o lo a .-L , ga .,d l. dW
„ tí®I ti?abs&jo,—«Ea él ̂  gflygobp ŝcooi&ta, cayo poil&-
¡ Gobierno civil se han recibido hoy los par-|dor,al díflil^'iavBáreia tiró el arma y se 
tee dfl^.íic6idente» sufrido» por los obre-jdió á la
LA MODISTA
Doña Ana Torses Mésida, ha traafedfido su 
domicilio á cálle Duque de ia Vkt jria nú­
mero 11, p i í f t l^ _ ^ _ _ _  ' -
Especialista en enfermedades de la Piél, 
Tiñe, Herpes en toda» sus maniíesíaeioaes, 
Uíceras, Lupus, etc. etc.
Tratamiento curativo dei Cáncer, en la 
condición precisa de encontrarse en el pe­
riodo de supuración, ño Jáabióadose pre­
sentado la caquexia. Salvados de la opera­
ción el 70 por 100.
Para evitar gasto» y moiasíias á los en­
fermos de fueraquedan escluidos, Al epite- 
lioma de los labios y uterino.
Consulta de 12 á 2, calle Compáñía nú­
mero 13.
S O C I E T É l '', .
JT& A. PAVIN DE LAFARGE:
^Ceníentos eapeciales’para toda ,cIá> 
de trabajos. ..
" Las fábricas más importantes 'dél 
mundo por su producción y bondad 
de sus productos. Producción  ̂<^ia 
másúe 15Ó0 toneladas. ^  ̂
Representación y depósito^^
^ br!e .flísd«J .'H »n^ f| {j| ÍÉ : i
CASTELAJt, 5
..... Í I  3 P  % p m l « " « í
■á.tidiencia
AfflBffllraaío fjpaetPaSo 
lEtn l^ialíi píimdra 86j eelejbiró ayer la vi*-
m jfistíoida coñUra Aatonio 
Jlí 4 J®PP>« (») Parriia, poi el deliío de 
««'ííSinato fín»tratio.
Conatituyem el tribaa»! de Deveche loe 
bies. D, losó López GoKzález.D. Luis M¡ífía 
**®t̂ *®̂   ̂ Morcillo y RedecHls.
Oensolta médica gratuita poner en quien dió esa real orden intención
Todos lo* domiaeoa v icevea í?« jla ñ L  i facilita? Is celebración de
I» tode ea l/calte le sígista rtm * S % ;.!iS r d 8á cargo de don Gasto Mor&lea ISÍonleón, inió ■ ® ^  legislación de la Ifleaia.»
dico de Sanidad Militar  ̂ ex-interno de las 
clínicas de' Grasada,
11 de Octubre de I9Q6
baja
Y tarinina la pastoral protestando de laa 
¡Qjarias inferidlas á !¿s obispos de Córdoba, 
Gaadix, Tay y  Tóríosa. ~
B e  B ilb a o  
Resulta inexacto que se 
brar en O dedo próyeeta qela-
^ S ,E  _ _
El procesado Antonio Martin Tappfs, qae 
tónía resentimientos antiguos coa Tomás 
Mancha Villalobos por cneslión de intere-
Informaráo. Granada 31,
S E
aes, y que babía sido condenado e jeeü tórk -fX lS L *^ !.?» n’ eétiíp
mente una véz.por amenaza* á éste i  la o*- n ií*2 ? ^ ’ muelles y tordo adeca&d  ̂
n« ae &. .íoir oa«ro . ,ie ¡ T ®  Í K ¿  
prisión correccional; aíribayendo á Ios'ré- Í 
«eotimiepto* y disgastoa la cauaa .de una f E j j
mente, sncesos sensacionales dentro del 
partido,
. , cB ^iI»éval>
Hace constar S f Litoral qua en vista de 
.ms diversas refasrenaias llegadas hasta el 
préáidente del Cóas?jo acerca de la ínter- 
yanción^de Canaíejss eñ la praparación del 
acuerdo.BObra la ley de a?ocíl,cióües, López 
pGmíngnez no quiso h&biarle, ni menos 
inatarle á que aceptara determinado criter 
río con respecto á lá denuncia det tnodus 
v ivm iU . ,
Gsnalejiss no bacía cuestión de la forma 
en que se realizara ía denuncia, d condícíón 
dé que el modm vivendi quedará sin efecto.
Oespacíio da Vinos da Vaidepsias T liT O  y BLANCO
C a li®  •" - - - -
ao*«X>w ® ®**® ®stahi©sÍáílanto, m  eoMibinasióB de « »  aeredita<s<
da *1 Y^iáepeas*, han ssoídado, para darlos d aoEOf6f ai pflblise«e miaiRga, expenderlo á ¡os glamienta* PREOiOSs
7  a v e . 'V C ü U L r ta ' I H O U i í 3
énfe/msdsd que p&dscícf concibió el p¿,dpó̂  __  ̂, ,
y femó la resolución de dar mueríe Híra-lfl-ssí^yyB'^L»
Toma» Mancha, porque,, ¡según el mismo 1 M .© €iF 10| X €p
.......................................  SANTOS, Í4,~MALAGAprocesado expresaba, ya que su eníermedsd 
ero incurable deseaba ■■ 
ni autor da ella.
á loa tirai&dos comerciales 
Lo acordado ea llevar á cabo una reu­
nión-ma^a de „iadQ»ííiale8 asturianos, 
santanaerinos, vizeainos, gaípuzeoanos y, 
catalanés á fin de acordar el plan de cam- ,, . » - -
pana qué convénga seguir para aólicitár déi l , P®*® engañar á la opinión, de ain- ¡
Gobierno la realización de cuaalo efreciejaf á apoyarla,por en-
én Gortes'el señor Mcret antes dé convenir ® éso se iría intentando b\cer
ios tratados y de ullimat la reforma ®̂y asopiaciones sancionada por icelaria* ; , i|Ri>ma, ■ i
A dicha convocatoria gaviará la Liga .uaa f , afiade, acometer un proyecto da ! 
nutrida representación. | sincera ñnalidsd ‘para, contener las órdenes
Trata la Liga de que los gaipazcoanos,y|
 ̂ . siguientes Bl I Ss
liKa*® Isgítimo. Pías. 6 . -  . í «r. do ValdopeSa Blanco. . . Plus. B ,-
ií íM  m M’ 14- • ‘  8 ,~ | lí3 id . i i  id. . . .  . 3 , -'»  * IJOljiáíd, id. id. . . . *1.50Oh litro id, id. . . .  * 0.45
Boioiíad«3i4deRfeo, .  ,  . . . 0.80 I Botella de 8í4 d© litro .  . . .  * 0,80
Un** H* 5 ^ » «& a « í «aaXl« .Iw»®. ú »  B i® a, SU
aará al dseaíos vinos y «I ámñ& ds ©ate ©stablssimíéato tbo^
. 1 T-.— ^^® .̂«®.®®P®s6taaaíqasdemíie*tso «OK sertiñoado de análisis expedido poYalL*hni-a*«rfftiw«»T,rj,r-^  ̂I  ■ serwno ao ae ausm ex eoiao
También dHn «nA «V «« ' Par® contiene matadas ajenas «¡ producto do la uva.mwen dijo que si se tratara de nna; pübiioo hay una sueugsal del mismo duego an ealia qapuohinos,lB
llevarse por delante Bfttcsís'S# icétalanes se reconcentren »aTft*mav^hft>l nueva lev solo deba hacerse f i.a« x i i  ̂ , ,
•^®|fi0|ina;y Hémmien^»^ cianea, ' juntos. ® *®“ **“ " pata, pi îaqíft íctáíaw sido;trasladado», desde l.* 48 Enerok-* - i Para favAífti-A» 3ái __v f, t— . .  ■; ___ “ pu»» lO «asa reeíán i « _______
Los acreditados y antiguos
ALMAGÉNES DE DROGAS
casa fundada en 1850 por
Para coaaumar «n obra trasladóse, él reo_________ *wv, . P'^^dco con precios muy j s,_________ _ w»»®i«uoa *
al pueblo de McBuia,provisto de un revólver f se veadéa Lotes de B térá tíélíiaoóiráa á Venta de B¿ños
édeíante basta 50 Pías. ’  ̂ ’ : ®| La Comiaiúo Fómenío
«ei trabajo nacionai'marcbá hoy para ges­
tionar el apoyo de los productores de Rlí
Ignórase »i los catalanes vendrán á Bií- ' ®?“ Ĵfarió se¡fía legislar para el siglo XX (, 
A i.x,. ,£ TKr._,_ , „  - “ Si^hdo asíique lo que conviene es iegisiar
de 1906 y porlnejora de locaíj á la
con Tomás Mencbaea la calle del Líasete 
de díeho pueblo; dirigiéndose íiaciA éJ, ¡a 
eegió con la mano izquierds por el ¿usílo de 
la chaqueta y empuñ&ñdó el revólyer, le di­
jo :—«¡Ahora váV. á pagar lo que debe 1»
De improviso,sin que medíáraa otras pa­
labras ni dar tiempo alguno á la defensa, 
biso tres disparo» consecutivo»^ causándo­
le dos herld&B grave», una en la frente, &l 
lado derecho, de diez milímsíros de diáme­
tro» y otra en la parta posterior, idé la re­
gión temporal, de diez centfméSrciis.
El Tomás Mancha bsuó de sus herida» 
«in impedimento; ni deformidad, el 29 dé 
xíoviembre del mismo afío.
Los hechos expuestos constituyen un de­
lito de asesinato frustrado, cualifloado por 
la alevoeía, y apreciando la circunstan'  ̂
cia agravante de premeditación, procede im­
poner ai acusado la pena de catorce año», 
ocho meses y un día da reclusión tempo
9&1* ^
_ ___ff«3?»2iSiaa S«.ésilld í¿d
M A D E R A S
TOS BE PEDRO VflLLS-WLASfl
Eseritorio: Alameda Principal, núm. 18;
Importadores die maderas del NÓHe de 
Europa, de America y del país.
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor 
Dávila (antes Cuarteles), 45.
< M K a T O » o a g a 83essa5a 5m rB»ffiarwfeB a e . iC T !g ! tx
M SIll i
bao, Oriedo y otros ciudades, á fln de hacer 
oposición,j antamen te, ádús tratado  ̂comer- ciáles.
Proyéctese la celebración de mitins él 
venidero domingo, en Sabadell, Maarasa 
Víllaüueva y Bsdalona.
Para el domingo Biguisnté se organiz rán 
otjms en Gerona, Igualada y Tarrasa.
El que debe tener lugar en Barcelona se 
señala para un breve plazo, y á él prestarán
h m m  i i f i i i i ™ ~
8 Con objeto de cumplir el acuerdo -de la
' asamblea recidnteméttte «eiebrada en f a ­
lencia, anoche s& reunieron en iá Gasa Gá- 
pitnlpr todas las fuerzas vivas de la-provin-
Phra iba presentes momentos.
..Considera necesario que ley tenga inme­
diata efectividad.
Ségúa leoimoB decir, en el Consejo de 
aníesyer declaró Gallón que si para hacer 
íá ley precisaba'negocia» con Roma, esas 
negociaciones no las babiá de llevar sega- 
raímente el acttial ministro de Estado, por- 
ql|dMpalabr8s textuales — «yo no puedo 
jpiestaimé á una comedís».
, Habiéndo alguien estimado improbable 
qa%8e dejara de firmar el decreto autorizan- 
dó la lécturá, contastósele que eso signiflea- 
rí4 que él Gobierno no ba perdido la con- 
flah'za de la ¿oioas.
Be XisnftiEttenféit
Jiméno suprime en los actuales presa 
puésios los derechos de exámen en: la for­
ma que hasta aquí se abonaban.
casa recién construida para la apertura de
C a i l ©  ü ®  C is 2 i@ F o s  n ü m .  @ 5
Estas son la» novedades más importan­
tes que contiene el prca apuesto de Jnstffcc- 
. ción pública aprobado ayer.
bre ve una viaita da inspección aí penal de 
Ceuta.
L otorfft M aeional
La defensa estima que su patrocinado no
®* delito que se le imputa, y por
lo tanto debe ser absuelto libremente.
Ei reo, en su déclaraeión ante la sais,,de 
claróse autor de un delito de disparo con-; 
tra persona determinada.
Concluidas las prueba», el defensor, se­
ñor Alcázsr, modiflsó sus coucíusiones prc- 
©1 aentido de que debe con-
éia,acordando celebrar el domingo na mitin 
en la plaza de toros y luego llevar á cabo 
una manifestación para pedir á los poderes 
público» qnó concierte loa tratados de co­
mercio ein cansar perjuicio á los productos
SI vapor corleo francés
. i » i ^
«aldrí ®I día 17 de Octubre para Ms¡i}Ia,]rfo., merao bit 
mours, Orán y Marsella con trasbordo ei¿Í a«rf,.niaa
Maraella para Ib» puertos del MediteiTá‘f| ®Á̂®Â ja’ í ^
neo, Indo* OhinSi Japón, Anstraüa y Nueval invitar á todos los pueblos de
Zelandia. ■ . I  alfoaa importancia para qué aisdaSOs 6
vapor teasBatliatíao feanjiB jreilhi'dos adopten nns réaolución. 
P O i T O y  ' i  ;  M és d e B iiT o e io ii»
f  88 de Ootabre pKs Río Ja re lr ib lío f cI jm Í b"  “  « « f t í i i o
Ü A M O G N E )De provioeiai
10 Getubró Í906.
B s  X<ngo
Se ha celebrado un banquete político en i 
honor del Sr. González Besada. i
Asiatieron aí. acto bastantes cómensales,. ■ 
Besada, en su discurso, dijo queei par- 
tido conservador era el que había definido  ̂
las libertades actuales; purificado los pro­
cedimientos político»; salvado ei crédito; 
amortizado en toda su extensión el proble-
A derechos pertenecían á los cále-¡ma social; afianzado, en cuantas oc^iones 
firáticos, quienes lo» cobraban en metálico. I «urgierqn, el principio de autoridad y ñor 
A de la reforma los derechos se-f último, él que había prometido la t"
rán cobrados por la Hacienda én papel de 
pagóa al Estado.
Gomo compensación se aumenta el suel­
do á los catedráticos.
Calcúlase que los derechos de exámen, 
que se aumentan en una peseta, próduci- 
rán un Ingréso de 900.000 pesetas.
Ei repetido aumento qué proyecta Jime 
no, acohséjanlo la» siguiente» circunstan­
cias:
1.® Necesidad de dotar mejor determi- 
j  ¿ k k f®*'®**^®“,“ ® ^* ®®'f®®LdeB-ÍMdos servicios, para los que falta dinero 
ncB grave», apreciando ©n f̂rónoén”  • f  li lt .V 5 Í?3 ^  eár-jen lós^aetuales presupueatos, tales como
atenuante de arrebato y obcecasióla ^  fia iJ »  f « « a s y  con f»peclalía»d á los dos recfé^^^
1. , . _ . ,1  i I I l í e n t e  detenido», á lo» qqé:sé supone cola-Concedida la pslabra al i imemé a a sque aá
rítríz da todos los crímenes.
_ ©n materia y con fácil, y
elocuente palabra pronuncia un lucidísimo 
inrome,pJetóíícü de verdadera doctrina ju-j
28,1/í ALAíM .
Dice que el reo tuvo intención de matar 
á su contrario.
pasáf0:(lrí¿r«sg:g^^^ señor López Díaz, practica-i
«atss'50 B. Fedro Góraest Ob Hx, cali© d e ^ .  1 tth'íaseo'militar.
—Froesdente da Buenos Aires fondeó 
rí6 ffis IP8 . . «  «  1®?.®“!*̂ ®̂ âque A rg e n tin a , im ^
F  M S  T I  L  L  M  S  i â policía el desembarco hasta lle-
VE-E»«;«* ®*̂ ® 'iú mioocíofiio secosociaiiento.
I r  f««re ;^ ljlE L © ) i Parece que se busca á un anarquista pe-
ai Creosoíál)|̂ ĝ''®f •
Son tan eflcáces, qúa aun In' los casos más I á la clrcel hoy, inte-
rebeldes consiguen por lo prorito ün' gran alivio I nuevamente á ios detenidos.
V evitan al enfermó los trasteaos á que dá la-1 LI«®*© 9o© lo» presos están complicados
Terminó sólicitaado un véredíclo jeito;
La-Oración forense del Sí. Cherváa fdé 
muy «lügiads, teeibieRdo muchas felicita-':
* la fs /^ A icá S Í  auesira. | gar úna tos pertináz y vloíeñi^7”pertóíléñdóIá|®® í®® maquinaciones deMoórel
A A Í Í i n f i n f o r m a  coa arreglo á ia»fídescansar durante la noche. Gon'«nLt,rf« «n I , '. .. . -J
conclusiones uUimamaníe formuladas y pi- 
deá lo» jueces populares un yéredicto ocn- 
Sormeáeliae.
i son; gastos de las oposiciones á cátedras 
de quinquenio» legales del profesorado de 
las escuelas nórmale», de arte» y oficio», 
de comercio, de bellas artes, y reparación 
de édificios y monumentos.
3.® ladiipensabíe ampliación de servi­
cios ya establecidos.
3.® Oíganizáfiíóa de nuevos servicios.
Se aumentan 115 000 pesetas para sub­
vencionar las escuelas de artes y oficio»; 
350.000 para material científico de lustitu- 
tos, Eicuéla» de artes y oficios y Uuiverai- 
dades; 75.000 para las clínicas con alum-
- — descen­
tralización administrativa y la confÉcción 
de ano» presupueato» sneesivamente pro­
gresivos.
D«i B fip o e lo n a
üua comisión de clérigos ha dirigido un 
manifiesto á los católicos, invitándoles á 
que Se suscriban para regalar un báculo al 
obispo de Toy.
El citado documento dice así: «En los ac­
tuales momentos en que la revolución es­
pañola sigue las huellas de los revolucio­
narios de otros países, especialmente de 
Francia, precisa que los católicos descien­
dan nneyamente á 1¿ lid, paYa rechazar, 
las embestidas de los séctariós; V |
Nuestros caudillos han ocupado ya el; 
puesto que leal corresponde por derecho di-i 
vino, protestando con cristiano ardlmientol 
dé los atá^uea aól liberalismo gubernamen­
tal, y habiendo éste declarado reciente- 
mente por boca de su representante más 
autorizado que la opinión se encuentra da 
su parte, úrgenos demostrar á los c tólicos 
españole» que es inexacta tal afirmación.
—La Diputación invitará á ios diputa-- 
dos provinciales para que asistan á la
En el soffteo verificado hoy han sido ore- 1
miados los siguientes números:
Números J^emios Poibladohea
—--------- — - - •
16.427 250.000 Madrid.
6 654 100.000 Santander.
374 60.000 S. G. Tenerife.
6.703 6.000 Madrid. l
17.890 » » ■ :
15.654 > > f
1.461 » i
13.853 > » . ;
Í6 222 » San Sebastián.
'7.428 >■ ■ Zaragoza. i8.923 > Alicante.
1.635 » ; ' Válls.
.17.448 » : Guadaírs.
2.745 Oriedo. ■ ,
2.997 ' » ■ Badajoz.
17.799 > Bilbao.
2 696 > Gartagena. !
10.061 ^ » Falencia.
nos internos de las FaculUdes de Madrid y i Asamblea que debe celebrarse ei día 5 de
El preisiaente del tribunal, müot! López 
González, pregaMa al p̂rocesado si üeae
algo que manifestar. ’
Contesta eflrmativameate y dice, diri- 
giónaose á loa jueces popula,res, qpe ;téu
. , ------ 1 noche. octínaando su ase
IS8 logra una «curación radical»; ' . ^  i
Ps'®ci©í: UíiA-pésef« C9jg 
Farmacia y •Droguería de, FRANQGELiCI




El diesiq oficial publica ías; siguienies 
disposicióne»: '
Anunciendo concuísó para proveer lá
Barcelona.
Proyéctase la creación de una Cija para 
investigaciones científicáz, destioada á fíci- 
litar dinero y elementos á cuantos se dedir. 
can á lo  ̂estudios de la ciencia.
Los m^etres de escuela pasan á la caté- 
g o ^  dé funcionarios del Eatado, cuyo 
transformamiento obliga á una eseyapuioss 
in ipeción.'
feára ello Sé-crea una Junta súpésior de
La Fábrica de Camas de Hierro, calle |
jr> a a g «s :
dÍALATpfdfSfSí^nl® Escuela superior|6tféeflanzá y un%érvicio de alta inspección 
de comercio de Sevilla. * qué (Consumirán 33.250 pesetas.de co ercio de Savíiia.
Prómovíendo á ia dignidad de Arcediano
por causa del Mancha, y que se fijen en el 30 por 100̂  do economía obtiene el qu® I compre, púa» son preció» de fábrica.
conciencia, fijando su atención eá leíaos I 
extremos expuestos. T
—El uno representa la verdad déshufia- 
°  ®̂*̂® - ® “ leatira y la hipocresia.
Presldent©. —Aquí no se permiten irisul- 
to^contra^feutoridadés ni persónas. 1,
lefígo. étró medio de de-1
tu fi  Goazáléz, en vista de lá.u
tUud del ?eo, toca ecéfgiaameaíe‘.ia campa­
nilla y orden» á los civiles que lo lleven 
fuera de la sala, como asi sé hace. I
• Fímai . t-
El presidente cump e coa sama habilidad 
©1 precito delariículo sesenta y ocho de 
a ley, y termina explicando á los jurados 
las^preguntas sometidas á su considera-
m m m Mcómpfarlas’CTi me|wes cóndiciones’-visilar ia casa d@ yda. éJfilAS d@ 
M aiw©l L @ d é s m a ^ iL )
U á X A G A
Tjm  Ift ádlibfif.cióQ,. i .  a . 1..IQ.
se reconoce h 
asesinato frus-
El fiscal informa en derecho 
se imponga al
Antohió Luis Vidücira,
«E)«'Coyi espoaáenciiB  d eE ep a fia »  
Asegura este periódico qoe el ministro
dé la Gobernación ha girad© 30.000 pesetas 
á la Junta de socorros de Murcia, y 25.d00, 
áladoMálíga.
«BICIIoMq
Para el esSabiecimiento dé 500 nuevas 
eschélss en aquellas provincias donde h«ya
Noviembre.
—Sostrés comunicó el resultado déla 
reunión habida con los delegados provin­
ciales de León.
—Los cáruadores y dascargadores del 
vapor «Pío IX» se declararon en huelga.
Las autoridades han adoptado preojiudo- 
nes.
—Un individuo disparó tres tiros á un 
panadero,;; dándoseA la faga.
—Ha sido absuelto el director de La 
Tralla.
La Janta de las Obras del puerto reclama 
al Ayuntámiento la suma de 668.700 pt»»,,
más -analfsbatos, se señalan SOOiOOÓ pese-l por los derechos que alega sobre los térra 
í ' ¡úOB 9ue,ocupaban las derraídas m^
--Está noche es aguardado él señor Una^ u ra n  20.000 pesetas para csntinss es- 
coláre»; 10,000 paSra áubvénciones y 15ÍOOO 
para las escuélas y «silo» de Madrid.
Se.ídsstínan 25.000 para crear la galería 
iconpjgráfica y; 86 crea además en Caaajias
Dice m  Ghhq que la causa instruida alf ana Escuela superior de Comercio, 
secretario del Juzgado municipsl de Cobe-| Atiéndese asimismo á’ las peticioheé rela­
cionadas con la instrucción que hicierannaipor hacer pública defensa del matrimo­nio civil frente á las declaraciones del se­
ñor Gnisasola, desempeñando éste el obis­
pado de Madrid-Alcaláj será sobréseida, 
recémpeneándose debiácmenta el civismo 
dé'aquél funcionario.
Saee«o,« aensételoinales
divérsas corporaciones cuando'el viaje delrey.' ' ■ '
Se crean seis cátedras de árabe vulgar 
en Escuelas da Comercio de las capitales 
del litoral.
Los conservadores «firmaban anoche qnej uná Lcnela espeCial *para la énsefian^^^
al regreso de su jefe ocurrirían, probable-1 la muger.  ̂ > «nzaüe
muño.
El-domingo dará una conferencia en ©1 
teatro de Novedades.
—Linares sale mañana para San Juan de 
las Abadesas (Gerona) á fin de presenciar 
1(8 maniobras.
-B« Falm n
La Cáníára de Comercio trata dé que le 
zea concedida lá explotación del cable de 
Barcelóna. De Madrífi
10 Octubre 1906. 
IaB p 9O 0lón
Eldirectoi general de prisiones girará en
Números vendidos en las administracio­
nes dé Málaga qué han resóltado premia­
dos con 800 pesetas:
1135 1142 2822 8243 3255
3266 4609 4963 5495 5605
5581 11335 11068 11672 11678
11610 1Í725 11239 Í31ÓO Í3¿Í3
13802 13666 13679 14840 14795
14811. 14847 5361 5578
JLvy d «  aaodlattloíatta 
Dávila dedicárá él día de inañána y él de 
pasado á lá rédaeción dé la ley de asocia- 
éiónés.
A pltéa916n
Romanones dedicará parte de los anmen- 
tOB del presupuesto de Gracia^ Jaaticia'á 
la reparación de cárceles.
B atudllo
El Sr. Merino viene dedicado desde hace 
días al estudio de la ley del Banco y de Te­
sorerías.
Tj*RíBlsdl®
 ̂ Los reclusos en el penal da Tarragoga 
se trasladarán pronto al castillo de Figus- 
rás.
M a rz iob va »
El día 27 cqmeiízasán las maniobras i- 
litares.
J^ájspliafflféix ■
PíóximSmsntft pubiiasrá lé- Gaceta una 
; dispOBición ampliando ei plazo para la ma- 
ísículs.
Decididamente los reyes regresarán el 
sábado.
Hoy ca aguardado el jefe dé los consér- 
vadores.
■■IJíi» eavtá
El Correo, reprodaceia caria que Gasa- 
fias dirigió al obispo de Málaga y que éste 
contestó en 12 de Septiembre sobre la reor­
ganización de los católicos.
Hoy llegó á esta córte la reiná Cristina. 
Bxám«nea
Ba breve se dispondrá ia celebración de 
axámenes de gracia.
Bl*ts»ltonólóii 'dé'MorpvIéloa
I El viernes en líi noche se reunirán los 
altos fanci|inario» dei ministerio de la Go­
bernación para distribuir los servicios,
I acomodándolos á la cifra defiaitiva del pre-
( S E i V I g j - P E  I A  I M O E )
y pide que
o e h o ¿ 8 ,¿ ,  n i « “'‘«M n d a  B id ii.
Pe! jExtranfero
10 Octubre 1906. 
JJ® Vfemm 
Afiúaciase que el archiduque se halla en-
154 lA SElíÓRiTA lléÓN
— Con vosf<|uizág, cabfíllefo.
I.A SBÑOHITA LISÓ» 155
*1°® las con-1
conL?««e°®' í® Dérécbo dicta sentencia 
« t o  d ? i°
De potinémg:
10 Octubre 1906.
, .S®bsf© ujB lasaeo
Amplío detalle» acerca del düelo entre; 
varéis y Barcelona,
Después de reconocer lá herida, el í&cul-
Jiitor de un delito de asesinato fius'trado ̂ía nena .a ..- ® a«q,|  Contiaúa siendo mnv vi
aiSftd di i f  sbonándéle lais«d de la piiaxóa preventiva asMdá.
pi • o 0**»ei®3H©a ’■
Torm!^ ’̂̂  oUa á Feinando G^ez 
bandido PmjáZes.
d . , ® ® ° ' J A W 0 - S E N T I S T A
A eefft dcMediaina de Ma<tó|Aeeuft isi j^aa'iia», a y  n v » !. -'f
si»^S?m«,®^ deatadiiraB a?tlficiafeí 
ñas de da Fivot, coi»
faoa platina y P or#e*Paoi3l en orifloácioiS,
tésioofí mfiÜÍO 06 aulU.
i L r O B A
CASAIS '
OnSIrtn Constitución.-MALAGA de la^ííde^ Is8 ciirso
todas w í r ^ ?  adelante SíooaB dl^o, Macarrones ál¿
” >«<>«» «m oídd,,primitivo solera do M o S a .
Ban Teimo (Patio
S E  v e 1 ® e n “ “
Mmol! '  cien en.
Sftn X e in i9 ,14
GohUaúa siéhdo uy viaít&do el señor 1 
Barcelona. í
Los padrinos han descalificado á Varóla. 1 
Este sigue íneomunícado por disposición idei juez. ■ |
La prensa relata minqciósamente el en-1 
cueníro, y  dice qué Vsrelá disparó ante» dé i 
que ae diera la voz de mando j  cuando Bsr-I 
caloña-sa. hallaba aún de, espaldas. ; i  
, Según .parece el origen de la cuípslíón 4e- , 
biós© á que Bsrcñlona, dijo “á Várela babíaj 
oido, éa Madrid que en su aaunto personal] 
con Armifián quedé Wen poco airoso.
EqSoace» Varela envió á Barcelona sus 
represeníasíes. ; '
El juez que eatiénde en el proceso solici-, 
ia que declaren los puatro espitane», su-1 
puestos padífinos, qué intervinieron eaelí  
lance. ’
Ya. ha preeUSo áedaración el médico! 
que hizo el herido ia primera cura.
Mt» l« »s  jPiiIjBiiaa
W Soletin Eclesiástico publica una pas­
toral tratando mesuradamente del matri­
monio civil.
Los párrafos princípáles del documento 
de referencia dicen así:
«Gomo nuestro silencio ante tan grave v 
ruidoso asunto pudiera atribuirse á dis­
conformidad con los otros prelado» ó á in-í 
dlferéncla acerca del mismo, nos vemos 
en el caso de'hacer constar nuestro criterio « 
y estimando que esta sencilla cuéatión há  ̂
sido expuesta por aquellos tan doctamente 
que sería poy nuestra parte vaaapre«ua-f 
ción tratar de afiá’dir nada,lo único que nos! 
incumbe manifestar es nuestro acuerdo con 
los demás prelados.
Nada más lejos de nuestYo ánimo que su-
■—Sin dada», ¿no es vuestra querida?
El vizconde se estremeeid con indigaación.
—¡Oh! caballero—exclamó,—la señorita Lisónes lai'o. 
ven mas honrada y más digna de respeto que conocéis'̂  v 
aunque pobre y sola nunca ha dado motivó para la más 
pequeña suposición. .
—Perdonadme, señor vizConde—Contestó el fanciona- 
no déla prefectura con acento frío y algo irónico;-»-éspro­
bable que una joven de dieciocho años, bonita, pobre y 
con un oficio que la exDphe mucho á galantes proposicio- 
nesjíla experiephia profasiónal, pbr decirlo así, nos vuelve 
excépticos y tenenios neeesidád para prestar el servicio 
que se nos exige conocer á fondd ía sittíacíón exacta de la persona.
Luciano sntríá cfuelmente ojendo estas Dalabras ,  mi primer impnts.o fué incómodarse. pamoras y su
Siotró
tenido tiempo para leerlo. Sé hará todo lo posible por en­
contrar la huella de la señorita Lisón y saber lo que le ha 
pasado. ^
—Con tal de que no esté muerta,., 
r—Muerta... ¡Oh, no! No es probable. Joven, linda y*bjB̂  
bre... ¿quién puede tener interés en cometer un crimen se­
mejante? Los peligros que se pueden temer son de otro 
género, ymo amenazan su vida.
Luciano se puso lívido. •
Era ya la segunda vez qúe se bacía alusión en su presen" 
cía a alguna aventura amorosa.
—Tened la bondad de decirme sus señas de una mane« 
ra exacta.
P®fiD®ha—contestó el vizconde con voz trémula,—
cttaiquierá que no hubiétee sido el séñor X.. se 
hubiera permitido hablar así de Lisón le bubierh desafia­
do. Pero un momento de reflexión le  hizo comprender one 
después de todo era natural estas supoéiciones en quien 
no cpnocieée á la jpven y que su intervención en el Asunto 
eta un doble mótivOípara despertarlas.
—Me he dlvidádo deciros, caballero—añadió con acento 
grave,-que ha sido en nombre de la señora condesa de 
Naueélíe tanto como en el mío propio, el dirigiríne á
El señor X se inclinó atentamente al oír esta resfoüésta
—Van-dijo—que vuestra familia se interesa mucho ñor 
esajoven.
--Sí, caballero, y^or una razón que no se parece en na­
da a la que parecéis creer; la señórita Lisón ha salvado la 
vida á mi hermana Julieta arriesgando la suya, siendo un 
milagro que ella no haya muerto.
Y en pocas palabras refirió el sabes© que ya conoce­mos.
—Efectivamente—contestó el señor X... después de ha­
ber escuchado atentapiente,—es ün acto de valor de los 
más meritorios, y me éxplieo vuestro reconocimiento Es­perad. _ I
El señor X;.. revolfió úna gran porción de papsles cae tenía sobré/la mesá. ^
—Sí—dijo de repeite.—Es exacto. Aquí está el parte de 
~ á levantarla. Apenas habíalos agentes que os aj
ÉÉÜaüii
tual, aire modesto y  resuelto, grandes ojos azules, muy 
rubia. Ab, se me olvidaba; unas manos muy pequeñas, oue 
parecen de un niño.
Ei señor X.,. tomó nota de estos detalles, diciendo:
—Esta es una filiación completa. Voy inmediatamente á 
pasarla á quien corresponde.
—¿Y cuándo tendré una respuesta? ¿La encontrarán, no es verdad? ® >
—Así lo espero y así lo deseo, caballero. Pero ya com­
prenderéis que yo no puedo responder dp nada. Se hará 
todo lo que se pueda. Volved mañana á esta hora.
—¡Qué largo es eso!
—No podré saber nada antes... se necesita algún tiempo 
para hacer investigaciones.
El señor X... se levantó, dando á entender que la au­
diencia había concluido.
~Hasta mañana, pnés. Tened la bondad de presentar 
®1 homenaje de mi respeto á la señora condesa de Nauce- 
líe, y saludar en mi nombre á su señor padrastro.
Luciano salió del despacho y metiéndose en el coche, 
volvió á la calle del Claustro de Nuestra Señora.
Lisón no había vuelto.
Luciano envió un recado á su madre para tranquilizar­
la, no teniendo valor para retirarse de aquellos sitios, sin­
tiendo aumentar su angustia y su amor.
 ̂ Allí se estuvo hasta media noche, para volver por la ma­
ñana al romper el día y seguir en acecho.




Jueves 11 de Octubre de 1906
■apuesto de gaatos aprobado aye» en el 
Consejo.
VI»Ita
Una comisión ha ?isitado á López Do- 
kningaez para tiatai de la gestión del Go* 
bierno en los conrenios comerciales.
Los comisionados le pidieron protección 
para la agricultura y que aplicara excluai- 
Tsmente los aumentos concedidos ó los 
servicios de Comunicaciones y Sanidad,
D «  H i ie l« n d «
ron esta tarde sobre el aumento del presu< 
puesto de instrucción.
Aquél mostróse conforme con el 
si bien hizo presente á Jimeno la imposibi­
lidad de aceptarlo en este presupuesto a 
causa de que desaparecerían los sobrantes 
que constituyen la base de la buena admi­
nistración.
N e g o e la e lo n s *
Las negociaciones comer-|^^gg 
cía continúan i»̂ V<*ceampiáas |)Or haUaiSíl 
ausento 3»' cambr*»
Navarrorieverter sostiene el criterio de
lu  B1 m;nl.tto d fH L e n a . h» Moibido oea-
10.  .on .p l .« b le . telegrem.. d . mttd.de. .p tec-
A .  . *™4'- itóraa- indQ.liíale. y meicaottle. de tdd.. la.
% « T n & \ e  ¿ ó í‘ItL*
pcillones de amiento, ochenta y ocho en| t «.aa
1904, y sesejiita y sets en 1905, si bien 80 ^
do ellos corresponden á la recaudación de , huniendo o^nt-
•dnaaas por importación do trigos, lo cual adhiriéndo­
os contraproducente porque indica que se T iî
lechuda sobre ia miseria dei país. pastoral f
Y como pueda venir un afio de quiebra ̂  ® P°' ñAnt««ta»la
én la recaudación general, el Tesoro
«ita reservas para hacer frente á ese pe-| *^®®*'*^^*, , . a ,
ItofO. I La querella contra el cabildo catedral de
Contra lo que se afirma, agrega el minie-!Córdoba no seré retirada» por intervenir en 
tro, aun no están fijadas las cifris definí-folla el fiscal de los tribunales ordinarios,
I no pareeiíéüdOBe este caso, al del obispo de
ISsa labor quedará concluida en la pió-tTuy, á quien debía procesar el Supremo, 
xiroa semana. | La causa, pues, seguirá su curso, y ya se
Y, terminé diciendo, que se había eB-|oonoceiá la resolución del fiscal, 
forzado por que la  ̂ cifras sean del agrado| N o  b a y  tn l m «n a s S «
del país. i Asegura Romanones que el Gobierno no
l<6 p « «  I9 om in gu »s ! ¡ha recibido hasta ahora el mensaje que.
El presidente del Consejóse lamenta de |Befiúa la prensa, debía remitirle el obispo 
que no so bagan todas las reformas pro-1 de Burgos. ,
yectadas por los ministros, ante la eviden-| htL onn.
te neceaidad de consolidar el crédito y I aa i»
mantener el superávit. Iferencia telegráficamente con el fiscal de la
Añada que ignora cuando regresarán Ies «Audiencia de ^***8®̂ *’ P*f? mntivo 
mye. á « . í .w “  m ..ch .b . .1  piooMo ‘ “ «''"W »
Cree que el domingo se hallarán en la | del desafío en que resultó gravemente neii- 
Gorte. ido el señor Barcelona.
Cuando don Alfonso llegue firmará ell b ©1«b«  di»
nombramiento de Laque pata la cartera de
A v m iñ á n  y  » « l g « d o  E<dp« 2
Asegúrase que es inminente el duelo en 
tre Armiñán y Delgado López.
El domicilio do éste se halla may  ̂vigl 
lado.
Dávila no cree que se veriflrm* ’ í^ a«írttlUéí y Sánchez de Quirós. 
insiate^que ba’dTr«ruiíú. f i i i ^ í m » . - S e  epuentra
„ .y e íl.d  n»e.t.o p »u m  «
El Sr. Salvat marcbaiá en breve á la 
corte para tomar posesión de su destino.
íil«©íiielaiB.—íía sido informada favo­
rablemente la solicitud da licencia delJuez 
de primera instancia de Cnín, don Federico
.«unan no ha diatiti' lo.
L A  A L f i : © » t A  ,
&ráb ífjsstátiranl  ̂ ti&b’dá db virios de 
e íp M b  ííáHiaez. . .  ..
Servicio á la lista y cubiertos des de pe- 
netas 1‘50 en adelante.
A diario callos á la Genovesa á ] osetas 
0‘50 ración.
Los selectos vinos Moriles del cospebero 
Aldandro Moreno,de Lacena, se eiriendeb 
en La Alegría.--18, Casas Qnemadás, 18.
A las de familia
¿Queréis librar á vuestros niños Jie los 
horribleB sufrimientos de la dentición, que 
con tanta frecuencia le causan su muertef 
dadles
LA DENTICINA LIQUIDA GONZALEZ 
ftrecio del frasco 1 peseta 6© céntimos. 
Depósito Central, Fátinácia de «alíe Tb- 
rrijos, 2, esquina á Puerta Nueva. -Málaga.
Guerra.
F n l le e lm le n t o
López Domínguez ha comunicado el fa­
llecimiento,ocurrido en Gerona, del general 
de división Sr. Cotnell.
C o n s v jo  d e  m in is t r o s  
El sábado se reunirán los ministros para 
celebrar Consejo.
C o n fe v e n e ls  
Navarrorreverter y Jimeno conferencia-
Día9
é por 100 interior «ontado...-
I  por 100 amortízabla........ .
Cédalas 5 por 100..... ............
Cédulas * por 100......... .......
Acciones del Banco España... 
Acciones Banco Hipotecario.. 















C a m b io »  d «  M á la g a  
Día. 9 DE Octubre
^^Hoy ha'salido para dicho 
mano don Antonio, *h
Celebraremoa él resiableclmiento
 ̂V i  A rlado.--Por R. O. fecha ^^ep- 
tiembre Último» en que se 
Íazgado,de Éstepbná» bá cesado On ^  car­
go de Juez de primera inetaneia de Marbe- 
lla, don José Risueño de la Hera.
C a m b io  d® bo*>ft».~Bl repiMentan- 
te de la Compañía Arrendataria de Tabacos 
de la piovitcia de Málaga, nos 
hagamos público que desde el próximo día 15 del mes actual, las horas de oficina se­
rán de 11 de la mañana á 4 de la J 
hasta la una de la misma para el servicio 
de Girc-Mfituo y operaciones de Caja. 
O « o o  d «
de Paseo de Reding,donde habitaba,falleció 
ayer Dolores Palomo Fernández, que conta­
ba la friolera de ciento diez años.
Deja dos hijos, uno con ochenta años y 
otro de ochenta y cinco, y larga descenden­
cia de nietos, biznietos y tataranietos.
ue 9.00 # i  9.40 
de 27.44 á 27.50 
dft 1.330 á 1.335
10
de 8.70 á
ramnanülas, le dé, si esto es compatible 
S n  suí^iatetoses, ¿ayer amplitud para que 
no obstaéuííee elptao da les grandes ave­
nadas y pedir á la Diputación 
arregle lo antes posible el camino que de la
estación de Campanillas conduce á la carre­
tera, cayo camino es de la propiedad de la
^  Otros asuníOB de menos interés se trata­
ron y a®to seguido se levantó la sesión.
E l í í o  d® O a m p a n illa a .—Los prO-
nieiarios de terrenos colindantes con el 
íío de Campanillas se proponen pedir al
ffobierno la canalización del mismo.
* " Cámara Agrícola apoyará la petición
. ■ . u  fo>r'ula ella misma en nombre8Í es que la lOii-.
de aqúélloá. » m  ̂ ocaaiona elDado loe enoífflñá daños qaa * 
deaíioidariiieñío bario frecuente del s-v /  
hasta las deagraeiatí f  
aue lamentar, como en las última» Sormea- 
ta» es de eslieras que el gobierno acceda átan juata demanda y proceda cuanto ante»
á la ejácnción de esas obras.
el tren de las siete de 
la mañana salió ayer para Córdoba en cona- 
pañía de su esposa» el aasi» 
lia Audiencia don Sebastián de Miguel.
Kn r « .  1.  1 “  »•*<>cnsrtó. víMeron el señor marqués de Gri- 
S b a  y don Rafael Aldalá Palma, empresa­
rio de los kioscos anunciadoras. ,  ^
Dé Marmolfjo regresaron don Lorenzo
Víctor Semprun y señora.
Dé Pizarra, nuestro querido
de 27.37 á 27.45 










raris á la vista . .
Londres i  la vista, .
Hamburgo á la visto.
Día
París á la vista . .
Londres á la vista .
Hamburgo á la vista,
Ju ntft F rov IiU il® ! d® » o o o » r o » .  
—Esta tarde á las cuatro se reunirá dicho 
organismo en el despacho del Sr. Goberna­
dor para tratar asuntos de interés.
E a rra  y  B «l® gtt® *. -  Anoche se re­
cibió un telegrama en la contaduría de <^r- 
vantes participando que boy sale de Ma­
drid el personal artístico de la notable 
compañía cómica de los Síes, Larva y Ba-
^**^lVebut se verificará, probablemente,; el
domingo. ,
N o m b r a m ie n t o .—Ha sido nombra­
do intérprete de la policía de Madrid, con el 
sueldo anual de tres mil pesetas,el profesor 
de idiomas don Pablo Saivat Contijocb, tan 
conocido en Málaga.
La”centenaiia conservaba toda la denta-1 ¿g j^diHiniBiiación de éste pe
peifeétol ¿e Alva de Caparrós.tenia sus facultades endura, y
estado. «  » ,C ám ar®  A g r íco la .-^ B »jo  la presi­
dencia del Sr. Lomas se reunió anoche la 
9-00 junta de gobierno de este organismo
Aprobada el aftto de la sesión anterior, 
el secretario dió cuenta de haberse recibido 
una comunicación da la Sociedad de Cien­
cias en que participa á la Cámara la fecha de 
apertura de curso é invitando á la misma 
para que asista al acto.
La Cámara, después de agradecer la 
atención, acuerda asistir.
El Sr. Lapeira interesa,y se acuerda, que 
se den las gracias al director, de ios ferro- 
caribes andaluces por el interés y celo de­
mostrado en el restablecimiento de la lí­
nea líérrea, beneficiando grandemente son 
ello al comercio y agricultura de esta pío 
vinciá.
Al(mismo tiempo, y también por indica- 
ciottás del S?. Lapeira, se acuerda encare­
cer iil direcíor de la compañía la necesidad 
de al reconstruir aquélla el puente de
E ü »  inveB tlgffldovw B -L os Befioree 
Diez V Gsitañazor, que componen 1* comi- 
íión investigadora de la Administración 
m S ic lN . cLfereúeiaron ayer tarde con el 
gobernador civil, durante
Luego visitaron al señor Padilla.
Creefie que la inspacción dará comienzo
el próximo lunóS. , . .
| }« Bum n girav®<i«cl.—Moche fué
viaticada le señorita Josefina Rodríguez, 
hija dei alto empleado de los Andaluces don 
Jusn Rodríguez Mstbeo. .
De todas veras deseamos el alivio de la
^ * S í o m « í ® » .—Con arreglo á la ley de 
csza de 16 de Mayo de 1902 y reglainento 
oára su Hecución, los dueños 6 arrendata- 
lies de palomares están obligados á tener­
los cerrados desde 1.® de Octubre al 30 de 
Noviembre, pfera evitar los daños que las 
palomas pudieran ptoducir en las semente­
ras.
Debe »í,neT«e muy piest nte esa disposi­
ción en ks poblaciones raigales, para evi­
tarse las responsabilidades xonsiguientes.
lO tra  fa g a ?  -Anoche á 1&« doce se 
sintió un disparo en eí Pasillo do la Cárcel, 
ayeíiguándose que lo había heeb'O uno de 
les centinelas dei correceifauíl al í^Dservat 
un bulto asomado á la azoteiii del mando- 
nado establecimiento.
Practicado uri reconocimiento se encon­
tró todo en el más perfecto oraen.
E s c á n d a lo .—Anoche faeron .1® eni- 
dOB en Ja preveación, Francisco C?éspo 
Arrabal y Rosario Martínez Perez, por ña- 
candalizsr en reyerta en ie Plaz» de ia
Constitución. ,
R « v o lv ® 2P• ”  Pt»* revol’rer, sm
la correspondiente ücenciA, ingresó i%noehe
en los calabozos déla AduRU», José Guüe- 
» ;jz  Delgado. .
« - í i i a n t ® »  ® x á m «n ® » .—El esfcu- 
A» ií\rfAn ft n Joaquín Elena bi-
el co.-tt'«4e
S ívp íd o  de bKMH», obtenieBdo boni.W»
beeWlle., 4 
pOT el éxito alMOesdo.
Cádiz, á fin dé ingresar en aqv^Ba Facul
tad de Medicina. - d„„y,AB6 e»A l  H o » p lá « l . -A y e r  tarde ® 
el Hokpital civil, Antonia 
de 47 «ños, que pieaeníaba una herid» ®a 
la ingle, de pronóstico reservado.
Según se decía la lesión se í»  ocasionó él
mismo al intentar suicidarse.
•yigijaipa».—En lo» hoteles de ésta ca­
pital se hospedaron ayer los Bigaíent.?S as*
ñores: . t
Don Federico Sain» y famllíR, don Leo­
poldo Barrios, .«don Julián Siojarso, don 
Leonardo Fernández Osuna, don Antonio 
Callejón, don Antonio Saltos Herráis, don 
Juan A. Jiménez |é hijos, don Francisco 
Cortés García, don Luís Moreno é hiiOB,
Espeetáeafas pMcss
T®atPO P fla ie ip K l
A las secciones de anoche asistió regalar 
concurrencia. , , j.
Los artistas fueron aplaadidos en sus fli- 
feientes trabajos.
T e ft t r o  Irf»»»
Las ob ¿s  anoche representadas obtuvie­
ron acertádo desempeño, recibiendo sus in­
térpretes «xpresivas mnestr.as de agrado.
El cinematógrsfo presentó viariadas y no­
tables pélículari.
á t I T I M S
C Í N C E Ñ T B A D O S
FLORI DA
P A S r l D O S 7 T o r C ü L t ] ^ ^ s F A ^JUAN H 8CHWARTZ: 8'’»" Il  CORDOBA
SUCURSAL en MALAGA: Calle de GRA|í̂ ^^ número 126
j D e l e s á c a . c > ;  T O B E  . A .  B
u  W a  t i © n ®iL a a  ® « i í o s . a 8  «5MC. t e n . ® ® »  v ® i í o  é  ®>®S® < a » . la .® ® iF a  é  ® n ^ í e s  p . i t t »  c ^ e i  
i f n S l a í o r i o  F ^ l ^ o »  C o s m  U ©  F f m o ü .  M o  I s - s - n a  e i  ^  f
S f™ -isiÍ^ F ‘i « ® '» i o .  ® ’ S O  ® ® 0 ® t a a b ® t ® .  S a  TO Jffislt©  p o i r ;  e o w e  n  m  r i  K t a t e .
e* a ik o > @
B M
w
í b t z í o s i
Sin operar ni dolor, se enderezan los ojos. , .
Dirigirse al Represebtante en Málaga y su provincia, 
Almacén de Curtidos, Pasaje de Monsalve núm. 2, en 
calle de C om pañía._____________  -.
i U N  T R I U N F O  C I E N T I F I C O I
R E JU V E N S L
FóTmula del «Institut de Physiologie et Botanigue* 
Unico específico en el mundo que borra por completo las ariugas del 
rostro; conserva expléudidamente la belleza y prolonga la juventud.
Precio del fraseo: SIETE pesetas.
Todo frasco vá envuelto en un prospecto con explicaciones en 
español.-yRepresentante en Málaga: «Don Gaspar Romero y Cam­
p il lo , calle CARMELITAS, 17, Pral.
B E JIJ V FN  AL se enviará franco de porte, remitiendo 7,50 
pesetas en letra de fácil cobro.—JRBJUVKÑAL se halla de venta 
en las principales perfumerías y farmacias de esta capital.
F untan  d «  ▼en*»: A istow lo fiK»rm®leja» C a lle  wffftiaft-
Barriles para uvas y pasas y
dobles fundas para barriles de vinos con bicos de hierro ó de 
castaño se venden á precios ecoriómico».
Darán razón ios Síes. Hijos y «ieto de F. Ramos Téllez.’—Má­
laga.





CE RE ZU ELA, 2
Se construyen toda clase de maquinaria y  
bombas para elevar el agua á los pisos basta 
veinticinco metros de altura.
"DEPOSITO^ CEMENTOS
y  O a l H id F á u lié a
de las más acreditadas fábricas inglesas, francesas jrtbelgas. 
Romano superior. pesetas.
Portland » (negro y claro)................ » »
» extra (blanco) . • ..........................  » *
. . (olaro)pára pavimentos, . . » L— »
Oal HidráuUca. . . . • . I • • • • • ;  0.90 •
Pop wagones precios especiales
Portland de Bélgica, clase extra, lo mejor que se «onoóé para 
pavimentos y aceras. ,
Jo»é íAW» Rublo—Hu®Fto d®l Oond®, 18—Mál«g«
Tífilce-pllaks él Pt. PPl̂ CS «
<BSlebr«i pQdoras p*ra ht Mmplste f  oenort oimei&n d» !■
I M P O T E M C I A ,  Mgamwî TO y _
Ca«at«D. y «tete aSte» de &dt* y ira tí uombro de tos entera  ̂«m tea empteui. PrinolpaiM betteca i W lealM caja. 7 »  reiaitea per ca­
rreo fi todaa partea. _  _ . . .. , ___■geaarali Carretea, SS, StadrU, Ba Rfiága, tirsaaaia de A. troímaga.
‘péfobeno-Las©
Medicamento espacial de ta pri­
mer» dentición. Faculta la salida de 
loe dientes. Calma el dolor y el prurito 
da las enofa» Previene los accide.ntM 
d» las denticiones difíciles.
OE VEBTA ca tA8 m m cíAi
Al pos B. BABA
Laboratorio Químico
----- — M ÁLAGA—— —
eS
cS
Las esquelas mortuoi. iaíi se reciben 
para su inserción hasta 1 c uatro de la 
! madrugada en. esta Administraedón.;
Se encüaderna el tomo 
de «Los tres Mosquete­
ros» y «El conde de Mon- 
tecristo», con bonita cu*̂  
bierta impresa á dos tin­
tas.Galle de Sao Telo M i, 16' M»BMnannuaMMaiiiMa»HSHBBBaiBBnis»sttinMtoe»
e® Rdmltán llesnelat-
dos de sbBolut», solteros, que 
no excedan de 85 años, y se 
admiten pasajeros para los va­
pores do la carrera de Rio Ja- 
: neiro, Montevideo y Buenos 
Aires. Para informes, •Compa­
ñía, í 8. Parador del General.
dé muebles y otros efectos en 
C&lle Coronado núm. 4, Planta 
bija, de 8 á 1 1  y de 1 á 5.
Ei& Maaftls?!©» s® v ® n - 
den puertas, balcones de hie­
rro y efectos de obras.
Luchan» núm. 1 (al costado 
de ia fábrica de Chocolate.)
01a
Jovsn i) año»» «o a  
referencias, se ofrece doncella 
ó cargo de una casa. Bftzón, 
Moreno Monroy, 4.Se traspasa
les enseres de nn e.'itableci- 
rdiento de comestibles iL̂ Btala- 
d08 en su loc&l. loformaraú en 
esta Administracióti. ____
E alquilan algunas habita­
do  aes amuebladas en sirio 
jcéntrico.—En esta AdmmiB- 
tración informM;átt;___  ̂^Se csnfeccionsn
i bragueros sistema moderno y 
I de lujo, apiratoa, piernas do
f i ü ü i ü ^I G A N G A
I Pos 750 pesetas se vende una I preciosa máquina sierra do cin- 
 ̂ ta conun, motor acoplado de 1 
y li2 caballo de fuerza.
I Puede verse, Agustín Paie- 
 ̂ jo 4.
156 LA SbSORITA libón
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Inmediatamente fué conducido al despacho del se­
ñor X... .
—Tengo noticias—le dijo el empleado inmediatamente, 
mirándole con fijeza.
—¡Está muerta!—exclamó el joven.
—No... de ninguna manera.., tranqailizáos... está̂  muy 
bien.
—¿En dónde? . .
—En casa del señor barón Luis del Clain... ;Oh! hace 
tres días que vive y duerme allí. ¡Ignoráis que este señor 
es un ̂ ano de coraisonesl
m
duró más que unos tres cuartos de hora,ílo cual no es na­
da cuando se trata de la administración pública.
Ya eran cerca de las cuatro cuando el vizconde estuvo
en presencia del alto funcionario. . ,
Después de saludarse nuestros dos personajes, el que
nosotros llamaremos Mr. X... dijo al joven: _
-Estoy á sus órdenes, mi querido señor... ¿Qué os trae
por aquí? ,—Un hecho para el cual nadie más que vos puede ser­
me útil, caballero. Una persona ha desaparecidoLac© vein­
ticuatro horas, sin que sea posible saber qué ha sido de
gIISi •—lAh!—dijo el señor X...—esta es la tercera desapari­
ción que se denuncia hoy. ¿De quién se trata? ¿De un hom­
bre, de una mujer ó de un niño?
—Una mujer... mejor dicho, una joven.
El director miró de reojo al joven sm que éste lo no- 
t&S6»




—¿Y el apellido? ‘ , i
Luciano se puso colorado, y sm explicarse por qué em­
pezó á serle molesta la mirada de su interlocutor.
—No tiene más nombre.
—Una hija natural entonces. «i.' ,




—Muy bonita.  ̂ -i-j: ..i—Muy bonita, joven, véndedora de ñores—repitió el se­ñor X, como resumiendo.—¿Vive sola?
—Completamente sola. - »—¿Cómo habéis subido su desaparición?
—Al ir á su casa. Desde ayer puedo decir_que no he de­
jado la calle, esperando que volviese—añadió Luciano 
sin tratar de ocultar su inquietud.
—¿En dónde vive?  ̂  ̂ ,
-Galle del Claustro de Nuestra Ignora, numero... 
—Esto habrá sido á causa de algunf querella ó discu-




JBoIstíBí O fie la l
Díl 4l« 10:
Gircul&rés dél Gobíériio civil rolatlvas á 
’ orden público.
I —Idem de H&cienda sobre consumos y 
Itv&skdo,
I —Idem del contratista del contingente 
[ sobre cobranza del mismo.
—Edictos y requÍBÍtoii6z de diversos juz­
gados.
—Obras ejecatsáas por este Ayunta­
miento.
—Indastriales fallidos.
M e r e a d o  d e  p a s a s
He aquí los precios actuales del merca­
do de pasas:
HECHURA 
Imperial. . . • • •






Imperial. . . . .  . • • 
Royaux. . . . . . • ■
Cuartas, i . ■:■. •. . . <
Quintas. . . . . . . .
Mejor corriente alto . i . . 
Idem ídem bajo . . . .
GRANOS
Reviso . . . . . . .













■ ' M m t a d a F O  
loses laariSesdas ipu el día 8:
80 vaeanos y 2 terneras. ®eso 4.846 KJffi
000 ¡rrámoB, nasetas 434,60,
27 y cabrío, |j®80 363 icíloi 005 fiW* 
Mo», pesetaB.14,52 , „
Ideárdos, íseso 1.445 kilos 003 grai»e*t 
ŝsesatás 180,05.foíald® peso: 6.154 Míos OCO grasa» 
WoSal vacffiidffldO! pesetas .5 f 9,17̂  ■,
€ ^ e v B s ¡ l & &
Tríirbs recios, 41 á 43 1\2 rs. los 44 ^9?* 
Idem blanquillos, 37 4 li2 id. los 48 id. 
Cebada dei país, 18 á 18 L2 if. los 83 id. 
Habas mazaganas, 40 á 42 reales fanega. 
Idem cochineras, 40 á 45 Ít2 id. id. 
Garbanzos 1.‘ , 140 á 160 id. los 57 li2 ks. 
Tíipm 9 «. 100 á 120 id. los id. id. _ _ _
Entre pintores: -i
—Si Ricardo quisiera, podría ser ei mo 
délo de los marides. „
—Sí; pero prefiere ser el mando de us
modelos. ^
1 En una reunión d*e*libre pensadores de-
* t̂.í^Deiieo, señores, que me escuchéis con 
un silencio, no religioso, sino laico.
Ua majadero que*se las echa de graú 
aristócrata, decía:
—La nobleza de mi familia data de i*« 
Cruzadas, Un antepasado mío acompaño a
¿ l í  pIano?—le contestó un amigo bur­
lón.
C e B s a e n t e F i a ®  ,
Koeaudasión obtenida en el día de la fo­
cha por los oonoeptoB siguientes:
For inhnmaoiones, 60.5 pesetas.
?or permaneneias, 117,50. 
fo r  es^bnmacionea, 10.
Vota], 732,50 pegetks.
Dll. IHSTIXÜIO FBOTZUOUa ■& DIA 9 
Earómetroi altura media, 761,48, 
temperatura mínima, 11,5.
Idem máxima, 26,0. ’
Pireoeión del viento, B.E.
Hstado del cielo, detpejado.
Estado del mar, tranquilo.
A @ e i t e 0
Kb puextosi de eo á 51 fe«l«l «n eb lí
TEATRO PRINCIPAL. -  Compañía de 
variedades y cinematógrafo Escudero, Qi«' 
sida por el doctor Posadas.
1 . * sección á las 8 en punto.
2. * sección (doble) á las 9 1¡2.
Entrad» general, 20 céntimos.
TEATRO LARA,—Compañía cómica J
cinematógrafo. ,
A las 7 3(4.— «Un negocio á 6 mu»*
A las 9 li4.—«La primera y la «Uim*». 
A las ÍO li2 .-«L a s  dos joyas de li
cada sección se exhibirán dies cuá- 
dros cinematográficos. ^
Entrada de anfiteatro, 20 céntimos, F». 
da, 15.
Tipopafia de El Popula»
